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P R O B L E M A S L O C A L E S L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
I A V E N T A D E P I S O S 
Suwce afligún (ttómipo .a tí.=rt.a úanWiíbulT aa arregao, porquie tiene la 
LQ CCJ- qu.o &fc iui desaitadu €is|piemií.zia elle quie iLuis 'dlounúlsi lo hajgiaai 
píü^ KíMter ia üettM-e de Ha COÍÍS- por Ól. 
ffi1 ^ fiebi-e Jinay iLacciS.aria' y que Do n ^ á o que ¡ai biten es ciieiífco qule 
tiuccî 1.,( ^ q;Ue se iiiciiciiie epi- los ccnístrulcrlopeB >J1Q loaisae,, aiprovo-
gaíutandier 
LÍca' Siujia^é ¿1 (profljüanxaj do la Otes, .reialláizan' ai|idoa nagocios con l¡a 
que ^ ^ "J Ainiiita (!'?• piisotei a flíii cluidadl ia QJftrju-
poijfíeBdî  ^ u ^ ^ íiaJi)ia modo de chánidose de laB cinv.uínjsta'nieíaB acitua-
(¡vkwcila. ^^i ido a esto, ya diiean de modb notoriíii siiiMSvM'ie.n-
a (Mere© eâ  lia •poiblacii6n éso üá propiedad en nimia forma iai-a^e-
'•'"'•"•'"'''̂ l̂oTrt de pii«os vacíctó, .•lo qu© eueida y desventajosa para los inte-
^ ^ • • t o s años que ano sucedia. ^ «.libamos. 
KSf fcci3 /v-ni fiiJis. p.a'ptíjeis en 'Nolaatrois sornas en.omiig-ofi jdb la 
rj-oo l^i^.^'K^A-nrf .» Rirvn mflmnift dte v-ertta do pisos y ertemos que debe 
D o n M i g u e l V i l l a n u e v a o p i n a q u e l a d i s c u -
s i ó n s o b r e e l r é g i m e n p r e s i d e n c i a l i s t a e s i n a -
d e c u a d a y s i n f i n a l i d a d . 
H o y s e r e u n i r á l a J u n t a C e n t r a l d e A b a s t o s p a r a t r a t a r d e l p r o b l e m a d e l t r i g o . — L a r e f e r e n -
c i a d e lo t r a t a d o e n e l C o n s e j o . — D e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r V i l l a n u e v a . — O t r a s n o t i c i a s 
d e ú l t i m a h o r a . 
1 sAiki íUwids aivwiMMÍair- De no fiar asá, no ¡pasará mucho tiem-VJ va, tienen sn-"~f ucuiu^ .̂-«JIIIATVIUU r 1 tri'vr.ffrr=; (vasttiffllailOS u 1 Cof i^ in nar-í d l l ^ v n a n a La po quie veíamos e ímo se deiscasea- y ^ c jawsutuiv^ tf, « a toiefício pata, «uia» > paju La i M ^ ^ lntl ^eni4 iLstcfi expondrán anie la 
hi^ne-
L A J U N T A C E N T R A L D E A B A S T O S luego tuvo que esperar iá que termina- M í a n cuatroOiboj^ifís oslará él, por sa 
MADRID, 18.—Mañana, como en su ra de despachar con leí general PrínjO •d-'do-gía y por sus convicciones, 
día se anunció, se reúne .en. la corte de Rivera. . p ^ e Juego en-o que pueda ser una 
siu ventaba Junta Cejitj .id de Abastos. Este tiempo lo empleó el sftfior Vi- dihpeftsiá'n y dilegre^ajción <la elemen-
haciendo I Aparte de otros asuuftos a tratar, ilunueva en cumplimenUiT a la. Reina tos afines m política, lo que es pedi-
¿1 han sido convocados los representan- doañ Victoria. graso en f-tos tiempos. 
C.uia.ndo sal ía ed señor Váa^p-ueva de El acudirá a la Asamblea, como» 
todas as casas •,IiSlcs ü a me l  Jimia las Ja. Regia Cám.ara Pe encontró con <ei acudiió a determinado banquete, pUes 
•o honra ^oihAmvio razone® que tienen para oponerse a marqués de Estella, con quien con- croe, con el conde «.le Romanónos, qu« 
Aidcmáfe, (e»ao® pisos vaqío? -acaban o.> ,.a cituoa.ui, Loai cniu- J U ^ a m a i i i e i a ue importaci6n de trigos extranjeros, versó animadanieute. ^>e formarse cü frente único, 
muchaía iI'U5iO!n¡09 dte desterminados «^''ianio, poique íuunquo «i gmaro-a Ss* asegura que en esta materia hay L A S M A N I O B R A S D E I N F A N T E R I A Sobre la labw del Dinectorio no cr£« 
las dianrarunie no éo hallaba di proce- várfás tf.luUmciils encontradas. El Sktecictr de La Aoadenria Militar oportuno hablar, pero sí quiere seña-
E L C O N S E J O D E L D I R E C T O R I O do Infantería viáútó M general Primo diaoT^pancian «n la política eco-
refítoiáte, coravcriiciaos «n que ka ne- " ."T'^xo. »'1,u*'WWi-w ZÍ?Z "KI Consejo del Directorio duró has- de Rivera. nóm;oa que nene, siguiendo c-i Go-
S a d d e flas gemte.s luiría que nadie n r lo's P****' ™ > & ™ & ™ . fa ]aa diez de la nodie. Luego conveirsó con los periorlis-as tierno. 
3aBe en pagar lo impagable. # ' Kcmisoi'vacion por la parte ex- A es,ta Jl0ra el Presidente, que dádéiidicffies que había venido a Ma- La considera, equivocada, oblígán'. 
•PPiwcoano todo no ha de ser Igual tema- no hizo manifestación alguna a ios> "drid para someter o la aprobación del (lo]? hablarse ya de. una próxima; 
« v ^ ^ w s w v ^ ^ periodistas, limitándose a decir que Estado Mayor Centrnl el plan de las em&í&i de Obligaciones, que ascende-
D e l asalto a l B a n c o de G l j o n . en Marruecos no había novedad. próximas prácticas de los aíiMnos de r:* a 1-000 millones de. pesetns y cuyo 
~ , El general Valí espinosa, que salió KU Academia, que tendrán lugar du- P«®0 p interés, en unión de loa úlü-
M l i l l V r O T l t O l l e Q a r á a continuaicwxn, ampilió las manifes- »an,t© Dos mm** ñe obri.1 y mavo. mámente (emiliidas, w elevará par en-
W r & _ taciOnes .deJ Presidíenle, diciendo que. L O S H U E R F A N O S D E L M A G I S T E R I O !"iri1-' rl'' r¡on mi-Unnes. 
( l e l a l l á b a n a U n O C í e el Consejo había sido dedicad^ a El rector de la Normal Cer/rr.il fs- i ' ^ a acnmulac.ión de iint^rese'i es na-
, I cuestione^ deJ miniisi-rio de la Gue- tuvo en l-a, Presidencia piara h a c r en- ÍUi;Lj" cíue preocupe a todo aquel qn*, 
I O S P l S t O l e r O S , siendo el de este depariamenlo trega de una im-fancio .relaciónad-i con ro,nn y0- P'or encima de log demás 
ei i.nico subs.?eretajio que había acu- ^ fimn|:n<.,ión del Co^gdo de Huérfa. 
fKftores cabros que 'liabían pueisxo ¡t 1 
T m - r m precies y cendicionns inve- ^ ^ « ^ P™*T ^ 
1 % S L ndecido   . i - m x m ^ p r o p a c t a ^ 
que raw (juteieifa, sucede ahora que 
das propietarios han dado en la flor 
¿3 cclnstruiir tejías para, vendar ñas 
pisds suirfteis, od>teníieaidlo por €sse pro-
axl'in>'ieín:io iiijngülos bonieflctosc 
Y esa nos hace obfíe.rrvar que al rc-
dact-aJrsb ¡ell Regüaanten.io dlel deareto 
stíbr'? aíliquiileres, se dlcíjó eú leglsílador 
m d tintero un artíendo pirincipali'Si-
mo (fi^ podía haiber diioho asa: 
«Qüedla afl)sellntaanieni!.e pnohilbida 
Vienta die ipiisos sincfllos en- c a l ^ 
K coííxpfongan de. más de dos». 
Porque balita paríanse .un ipoco 
penear m ilo q.me. oounrirá el d i 
qiw haya, qutó piintar o arregiLatr la 
fachadr. dle ima de elMas casas vendl-
Ái loor parcelas a' tantos inquilino.! 
como piisol̂  tonga Rasía.iiá con que 
iffif> sd!o se ni'.^ie a contribuir con 
n parte alÍOTiota a la pintura o al 
Mvx'io para que 3a nefeerma, por- ne-
cfí-ariai quie slea, no se. Heve a efecto. 
De este modo, la casa i rá poco a 
poco perdiliendo en estética y en be-
lleza y al (Oirnato de laja pob/laciones 
suíri/rá llalmiemitaMameinite con ^erjui-
cio dte todos. Es probable que habrá 
GIJON, 18.-A bordo del trasatlán- d.Kl0 a la. reunión, aprobándose va-B05 (M Magisterio. 
H tico .Alfonso XII I . . . que uno de e&fos ™ * fM>"dientes de tranntí,. D E S P A C H O D E L P R E S I D E N T E 
(En la reunión quedaron aclaradas E] maIqués d(> E s i M l A p a c h ó en 
as que hace días existían GueTm, c.nn &] M]bsecretano de (Ju.vr-,. 
Iteglamejito p.ya a aplica- y ,pl v í i o e ^ i d a n t e del Consejo de 
, j y (! ' Her utam.r.nto, que ¿ Economía Narion<,j. 
puniicado en breve. C I D M A n c i D C V 
De Marruecos—afiadió el general— , F,"WIAJ " V , 
?ülo eí» de. lamenta. .,ia tenacidad de i .u l tv los deciretos firmados hoy por 
pú" 
jon. •líQ catado sujeto sorá desembarcado 
en este puerto y puesto a la dispo-
sición de las autoridades. 
í\̂VVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVV>\̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
L o s temporales . 
problemas ve el de la Hacienda 
blica. 
N o t a s p a l a t i n a s . 
I N V I T A C I O N E S 
MADRID, 18.—Se haülan ya jtopa:t> 
tidas Jais inv italoionies patria el baiflt» 
...Prunos ríe nnestr'^ «ílcf^es'en"di"s- *J Rey, y que afectan a distintos de- que, cooiifonme «¡mmciaimoB, 'teü&tú. ta» 
traer 6U¿ ocios'enfregándose* a la ca- partameñtos ministeriales, figuran los gar el próximo ternes, ¡ptor la noche, 
za con el peligro cbnsiguiente, apc- siguientes: . en Palacio. 
s a r de l a s amonestaciones v advor- DfE GUERRA: ' VA propósito de lofe Revés, a l orgal-
teneios que se les l iadMi. pues los rno- Pase a la primeva reserva del ge- aiázar esta .fSeistoJ, «a principaiUneaít^ 
ros, de verlo? un día y otro día. ia- neral don Antonio García Hacha, que protegen led coonerciio maidrillleño 
ben los lugares iitós frecuentados y mandaba la brigada de Artillena de A U D I E N C I A S 
es posible alguna sorpresa. la 13.» división. K l Soben-ano recibió en audiencia, mi-
• V I L L A N U E V A E N P A L A C I O Gonced.enuo la Gnm Cruz de San 3i,ta,. a l g e ^ . j dé b ^ g ^ don 
El ex ministro señor Villanueva es- Hermenegildo a l g e n i a l don Antonio Gailcí<a Beili,tcz> ,a] .imvectar d& 
desenaadenado desde hace dos días nn tuvo testa, m a ñ a n a en Palacio después f^'1.' - . ^ . L i ^ ¿a,í do ^ Armada don Ildefonso Sanz 
K*¿L0.7Z" , ' J A ™ " ^ HU-C "«""<j f ^ t(vnil¡>l)rílji de nieves, que en l a s de las once; no saliendo hasta la una , -'• •. noi»-mío a generans at _ DI i ^ a - ^ . ^ ^ ^ a ¡loe coronóles don Jaime 
m ^ l u ^ T ^ VeTd'ad S a s 24 horas ha adquirido una in- y medial Í L ^ ^ T ^ / L ^ ^ f 9 £ Morales del Río v don Luis Caballero 
L m d t T ' ^ ^ , ™™ t ¿ S grandísima. Cuando salió del regio alcázar coii- ^ ¿ r í a don Auloiüo B u A n ' v i T á* Roda&- al ^mandant^ barón d^ 
S X i f J ^ t r a Con o s ¿ mativo ae registraron nu- versó con los periodistas, a quienes Autouio Duian y Lo- Tornieyfi y a los ¿a^mBa don Ma-
y ^ {;,• 0 , . morosos accidentes aunque, por fortu- dijo que había estado a dair las gra- Zl . 0 . f i l „ M r í l n . V l l . AWIJB.ua niKl1 A ' ^ t Despujolls, don Félix Ca-
ía se lian dado casas en Santandor llia aú^fím]0. die gravedad. cias art Rey por el pésí^ne eme: Je en- D E C L A R A C I O N E S D E V I L L A N U E V A w don Ramón Caflvo y don Antonio 
T r e m e n d a n e v a d a e n 
E l E s c o r i a l 
MADRID, 18.—En Fil Escorial se ha 
* Jiaber edilftcaos en depaorablds QOQI- ¿os trenes circulan con gran rctra- vió con motivo de la muerte de su b.Ar-
araones CIN puntura, que seguirán su- m y desde ayer hay más de medio me- mano y paira agradecerle también la 
cioa y^müs ismcios por los eigflols de tro de nieve". felicitación que le halna enviado el 
w siglos, a pesar de todoe los re- La situación hoy se ha hecho máij día de su santo. 
qu'-nmiienitois hedáis para que suis fa- peligrosa por lia gran helada que ha Aludiendo un periodista,a1 lo exfeh-
cnadas teicn. amegtLaidals. . ca ído y porque la cerrazón es tan so de su permanencia en'Palacio, el 
• • la razón no es más que la apun- grande que indica como muy probable señor Villonuem diiio aue fué tan lar-
iMai; que cana/lquüer vecino propicia- eme el temporal continúe aún varios e-a ñor que cuando llegó estaba el Rey t 
10 ^ ^ao de 'los pisas se nitega a d í a s . recibimdo una audiencia militar, y j^ ico , dijo: 
El señor Villanueva ha hecho a los 
periodistas las siguientes declaracio-
nes: Estuvi«ron en Pailajcio el ex jefe del Tercio, coronel Millán Asfcrav; al capí-
^ í ' ' V n aCJ0 Para ? n i ? l i r lm í 6 ' Penerai' do l a región y ex V L 
bar de cortesía, por entender qu i J^ r «¡AJÍ** A j ? n A ^ ^ Z ^ J r T » i ¿ * . * 
les deberes están por encima de toda Det 
clase de situaciones podíticas. 
Requerido para hacen- manifesta-
ciones sobre el actual momjmto po-
sidente del'Congmc-o señor Villanueva, 
VWVVVVVVVVVV>'\/»AA/vv»/V\rtâ ,vvvVîAAíVVVVVV̂A/VW' 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
D E L . D I A 
E l d i p u t a d o , s e ñ o r 
U r c u l o , d e s t i t u i d o . 
M i l . 
Desde hace muchos años manten-
go la misma opinión, pues no soy 
hombre propicio a las rectificaciones 
tiendo teínas doctrinales de polfiica. íaClIlíí to " f ^ a d^ que por el ge-
He repetido a mis amigos que el ^ " ^ r eivil de la provincia, señar 
deber de todo hombre político del an- P1*5]8" Y } m cumlpflamJilento 
tiguo régimen es continuar en silen- d'0 <™'llleiS die Diineotoriia, ihaWa sildb 
ció, para dejar libre desenvoilvimien- (ift?lti;íuí'Jo de istu cargo de diputado 
to a los hombres qui^ gobiernan. provincial leil ;yeñor Urcufo. que nre-
Creo inadlecua.da y sin finalidad ln preseníaiba em la Di/puitación afl. dís^ 
d^'-nsión emprendida sobre el régimen t-rMo dle Oaistro Cañedo. 
presidiemcilaJis-ta,. sobre el que tengo la Con efeta dlejsltiíucián d'efl propagan* 
siguiente opinión: diiistai del sepainaitiismo oaiatreño, ee ha 
l'erminan temen te crlco que ese regí- diaidw Da, deibida satisíaceiém a los te-
men es incompatible con una, Monar- gítimos aniheaos de La Montaña., 
quía democrática y constitucional.. 
Resteiro ha dicho que el régimen 
pmsidcncialistal sería un fracase, y 
agregó que constitucioniaíhnpnte. ¡Ka 
gnan República Norteamericana es la 
pantalla que eirve parai cubrir ol cuer 
po desairmiado y muerto del imperia-
lismo alemán, que murió con Ja gue-
rra. 
Yo estoy conforme con estas afirma-
dones, pues creo incompatible el ré-
gimen pre^idencialista con la, vida do 
LA E S T U D I A N T I N A PASA 
IVVWVVVVVV*AAA\AAAVV»/V'W.<VWA.VVV̂WVVVV\M/V 
Se s a l v ó l a P a t r i a . 
J u a n i t o B e l m o n t e v o l -
v e r á a s e r l a a l e g r í a 
d e n u e s t r o s c o s o s 
t a u r i n o s . 
toda institución democrática, constí- A MAnRID' 18-—L0R rumores publi?.> 
tiu ional v parlamentaria. • 008 V0í' ^ u ' ^ s diarios de Madrid 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A ^ i S í n S r ^ f r ,Md0- C p é ^ ™ *" ' - ^anoC Juan orea-
i . r r l S ?f - i m es^ri l bl-n ^ rá temporada en España v que 
103 Vmám 0 cn SIMZÍI-; pero a tal efecto él trae instrucciones y po-
fcn ivspaiM,, no. deres suficientes para entrar cn ñego. 
Habla, luego de la Asamblea libera! cinciones eon las Empresas g 
de aue se vienen haciieaido eco los pe- Como co?a segura/puede anuncl.ir. 
riodicos y doce que no emüe opinión se a m Belmonte toreará íl.a feria rte 
subre tal Asamblea, pues desconoce Sevilla, en una de cuvas corridis <*£ 
SUS propósitos; pe.-o allá donde «e re- ra la alternativa a. su hermano José.. 
EL PUEBLO CANTABRO 
Q u i s i c o s a s , P r o m e t e s e r u n é x i t o . 
ARO XI-PAGINA 9 T CD U UHIIIHDnU id DE FEBRERO DE 
bajo la. presideíncia de IÍI aicaldiS, se 
Ji.i. cefebrado miia, asambleca de fuer-
zas vivas paira tratar de la orgaiiiz-i-
p,lán de las fiestas, de Prmia.vera con 
ía coopea'acióíi dcd Ayuntamiento y en-
tidades Ikwrilcs. 
Se aicordó celebrar üas fiestas, cea las 
que ©tíemás (3® lias iradi.-i-.mal^^ pro- ;La cordialidad estrecha que siem- la! fin, se ensaya la obra cu-, i 
s- tuvieron siete días en un cesiones lnd>va ninia fiesta literaria do pre niantuvu unidas a las Asociado- de . ponerse en escena,, Todos 
U n a m o n j a c o n d e c o r a d a c o n 
l a C r u z d e B e n e f i c e n c i a . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n t e a t r a l e n e ¡ 
a n t i g u o A t e n e o . 
Los periódicos de Madrid, y aun no a 
{Ktpps d'e provinciaiS, vionen comen- p-uiabló. Begíesamos de nuevo a Va-
laudo estos días un suipuesto o rea.l icncia y cuól no sería nuestra alegría, 
disgustó existente entitf algunas per- al vi i nübstra casa intacta, como la 
.sunulidatlea dt;l partido liberal con- habíamos dejado. Diga, usted que 
.-•.M-X iuU).r. íuci on uiuy buenos, que lú huii sido 
Al ii<>eir de Los que se tienen pqr sijeiiî pre cqi) iias^tras Iqs n'pnbliea-
bieu infonnados el hecho anranea de nos. Se portaron múy bien, muy 
unas frases pronunciadas por el se- bien.)) _ . , , 
ñor íkrganiín y que el g?ñor Buga-
llal considera molestas no sólo para «y i;u!os nos quieren. No nos inP 
é! .sino también—y esto dalia mayo porta qiw» tengan tales o cuáles ideas, 
res y más alarmantes proporciones So mu- de todos y para todos Jos nie-
•aJ súpeáb—pajía .ta memoria dej que eesilad-os. V nuesli'o a-.yrudec-imieido 
fu'é Jefe de la- tuerzas de ese sector es igual para unos que para otros, 
monárquico, don Kduardo Dato Ira-. 
thVr. 
Se amade que el político gallego, al lista,, ruos han atendido en iodo n:(.-
eatteTan«e de .las paiLaln âs ik-í seiau- me uto con la mayor si licitud. Más de 
Bejrgamin, acudiió presuroso a casa mía vez lie acudido yo a Aríügaefa, 
del seílor Sánchez Guerra, pidiernio también sociailista, y te he dic!io:_ D'-n 
expilleaciones claras y conrretas acer- Juan, hay qué aireglar el jardín: y 
ra del aleance de las manifestaciones dpm Juan m::- ha atendido siemore,» 
pisblicas que se atribuían ad ex mi-
nisti 
• a s del Sindicato Católico Femenino ees y actoiies, desarrollian ja 
y Ániigubs Alumnos Agustinos, cuya con una naturalidad y ponéíi * 
fuegos florales, 
CUATRO PENAS DE MUERTE 
SKVILLA. 
•tenicta 
ila t!aÓ3Íe.j;trl'fii «La Miiseriia», 
Les éfciatro proiocisadcfs', corniforme a dros artísMcos de las ipspectivas agru- Terminadlo el ensayo de j 
Vi j)r-íiiei('ii. flseail, (lian siido wmtfem'a- paciones la gran hLa celebrar.una que nos ha hecho pasar un 
dos 
IS.—-Se iba diiictiado sen- fructífera labor so viene desplegando lor en recoger la fi'gara^ del 'ni^:^ 
en lia caiasa por eil crimen de sumpre ron miras a los mismos ele- je que iLpresentan, que el '.y,1'?0''»' 
vados ideales, hizo surgir a les cua- no puede ser m á s agrá dable ^ 
l"if 'a J '̂ i 
e ' a 'a i...-.mi de mutile. - ' MIÍ; \ va.; i a lealral, dkídieada a Jicioso, ha seguido la del coro f 
Al ¡i . irs::,.! > «Kl cojo del -trnubo-r». |os socios y favorecedores dê  dichas mado por lindas señoritas y u j j l 
SO íie .vin.b-na, eom-; ' n - u b r i d w del asociar i un es. P< de verdaderos Ei|?tas. Y con í l 
M :: . a Seíls inieseís do arresto, La idea favo la acogida niáe calu- nalre y entonación magnáficii Q 
rtwi^-vvvvvw^.^wvvvvvvv^-vvvvxvvvvvvvvvvv' ¡osa. y los trabajos para llevarla, a la cantado el precioso pasodoble & ¡?* 
práctica se iñiCiárdii cmi el gran en- de Sicvilla», ,W 
iusiasioo tpie sillo es poi&itoiie aportar Nunca mejor oportunidald para 
•a-. lAs >vunlamientos, log-alcaldes, ÍB- » r i ¿ ¿ w i n r i l m * n l \ t S r > n / y i i r » lJOr m á jll 'v, '"tiul p-renne-m-nto op- testar a la pregunta, que, 
e.lusó el señor Laiseca, que es sucia L J l S r i l i H l U U l l V I l l Z 1*11 timista. minado di canto, lia diriglifo 
L o s estrenos. 
é x i t o e n e l I n f a n t a 
V puesto nimbo hacia el éxito, se tinguida y entusiasta organizad'"* 
pensó n escoger la obra para poner —«Magnífico. Un éxito resonan?11 
en escena; iras del estudio con si- mereoido.» ' 61 
ííujent>\' recavó la elección en la no- iSatMficflicl?, rr-aílmiente1 adn-iMa 
o ínaTagueño, v hasta se afirma Des-putáS de estas amorosas pala- obra en tres actos titulada «Disraeli», bada, 
ur el señor Buigailal falió tan mal- bras, ¿para qué añadir otras por pro- adaptada del ingles por el señor L'.- HuP.o ol-s.tfOc 
Umorado de la" entrevista, que sus pía cuenta?.,. R'vas. . midanifnte m 
mteos hablan en todas parí ?, sin R La obra ha oibtemdo un txdu rui- mámente, la c 
tabb- comedia «Un un lugar de la dle la gran obra de educación m,. 
MADRID, 18.—'Kn el leatro Iufanía Mancha», de la que es autor el re- lizan estas Asociaciones, hemos ¿2? 
Isabel se ha estrenado esTa tarde la nombrado y aplaudido Pablo Pare- donado el hermoso salón que gi ¿ 
i r li , li . mingo será, punto de una reunití 
¡cuicas, y todos, aforlu- sinmática en sumo grado. ' ;' 
m sido vencidos. Ulti- Además defl programa que en a' 
a obra ha obtenido un éxito rui- á ente, la cuestión local fué un sayo hemos presenciado, ¡a .simJ» 
(k--o. lu-rblrma pam dar Ja (i.-sta en la fe- cp señorita Da mabita Izquierdo - S 
ReHeja «l:.i.v-racii» táemipos pasados cha del próximo domingo, en o-ue se panada de un afinado coro. Yntern 
de la "política in;',,.esa, y el nombre tenia fijada, Pero aquí sur«ió la es.- tara la preciosa, canción dH \y^¡' 
di 1 pro-.agonista, prinier"ministro del pléndida bondad de den Julián Ortiz. gloso maestro Sáez de Adana. dj'fl' 
<;. i/.••no de la época en que tiene lu- que puso ineoíudi-cionalmento a dispo- tor de nuestra banda immir'.m^' 
gar ¡a mviéu. da nombre a la obra, sición de los organizadores el salón que lleva por título «Bohemia ¿m* 
Ésta c¿ uha exaltación (K? la bou- deil antiguo Aterro, ane abarca todo ti?», 
radez y el pa'.riolismo en los hombres ei pi'jsd pirinéipáO de dicha casa. Las cancionies serán 
púiblicos, En el loca!, que será testigo de una 
Éfl público subrayó muchas esee- fies!a altamente simipática el domin- ^eñoriía Lola P, Rcqueijo, que "¡T 
M \1)R1D 18—Cumplidas las se- ñas con estruendosos apilausos. E n gó dfe Carnaval., liemos hecho- acto desplegando en estos días todos s» 
„repara en Vitoria para el d í a ' 8 del tenia v dos horas de su detención tre á audikjrfo bahía muchos políti- de presencia dispuestos a indagar muichos conocim¡cnto.s muisieaks 
«róximo mes 'provisional los dos individuos déte- eos principalmente ex ministros con- -obre los tr--.¡ba\ir:Pi .preparativos. La iNos 'ruegan Ida organdiza'dows «m 
r i ^ r é - m o s ' unos días a ver* qué nidos con motivo del robo del Hotel sen-adores. actividad se nos ha ofrendo a la vis- m^mfestepas uue & Ha fe-ta m Z 
N&cidnal ha sido decretada su líber- *"'VVM'VV»~^^ ta. En el fondo del amp;lisimo salón, oran aisistu- Icfr niños n i . ^ , , , ! ' 
• * » tad por no habéis.- podido concretar E l « B l a s de L e z o » . 11 "lagnilieo escenario instalado a ocho años. 
m 
a igos hablan en todas parf s, sin 
recaía.ise para ello, de una segura 
escósión en la.s hii¡estes que acaudilla 
eí señor Sánchez Cuerra. 
Kste ha sulido para París a resol-
ver cuestiones de carácter eCpnóíliicO 
relaf iunailas con los cargos eme dés-
fsfnpeña en deíeilnninados Consejos 
<lo Administración, y al ser abordo-
do por los periodistas de la ciudad 
donostiarra, don José dijo que ha-
lda Ha claramente en el acto que se 
E l robo del Hote l N a c i o n a l . 
L o s d o s d e t e n i d o s 
• 
h a n s i d o p u e s t o s e n 
l i b e r t a d . 
pasa. 
• * * tad por no n 
•Con toda .solemnidad se ha celebra- cargo alguno contra ellos. 
por la (listin.gm.ida^tt 
Con toda .{sole nidad se ha celebra- cargo alguno contra enos. # 
do ayer en Bíllbao el acto de imponer Apegar de esta libertad, quedaron J J f u (> f} Q £ O l l C l € l l € S . 
ifa Cro/ cV? Reneíioencia a Sor María a la disposición de la autoridad gil- f 
rAA,vtvv-vvwv\\̂ vv\\vwt̂ vvaAAAvvvvvvvvvvvvvtvv i« M-nativii. pues uno esta- reclaniaoo r^nrinni 10 o; , ^ - ^ , ~r.i ' 
por un íñwrado d( Ü a r c e l o n a v el otro , P L L L O L . 18 —SJ m a ñ a n a , esta 
n s ú l K l i t o extranjero fichado por el tiempii saldrá f u e r a d i puer-
ireccíón general de Seguridad, t;> l'ara emp&zfk su período d- prüc. 
rtAAaA.VVVVVVV\'VVl'VVV^'VVVVVVVV\^^A/tVVV-VV',aaAAA 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIATERMIA.-CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mw'er y vías urinarias. 
Consulta de JO a i y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
E l d e p o r t e e n b r o m a . 
S e h a c o n c e r t a d o u n a " f a e n a 
s i l l a . 
^A/VVWWW-WWVVWV» ^AA/wtwwvwva-vvwvvvvvv 
df. Leiva, superi'ua del Adío de 
KfeÉrfanos de la Casilla, 
Ivs verdaderame-ntc digna ' de enco-
mio %i idibat callad.a y humanüar ia 
que estas mujeres realizan. 
••^Apartadas del mundo y de sus va-
uldades. estas santas señoras, todo ' 
tenroTH y bondad, dedican por eidero 
es u
\ í i " S í S a . " S S s a r de ^ l i ^ a ' . s e fas oficiales el nuevo crucero .«lilas 
ha puesto aún en claro, sigue man-L'/o;-. ^ . 
l..riendo »u ontinusnio v cree que Ira m, bordo fia Comisión inspectora 
níiiv pronto serán detenidos los ati- del Estarlo, que preside el conKUuhti-
toths. te gene.i-ail dd ATs;ma.l don. Aut-mo Días ,pafe(ados a'parww. en un colega Como nuiede verlsej m «d». M 
II , v ha ('celarado nuevamente el Dogi, e/] capitán general del departa- luca,] siigruienite emocioinantJo reto: ownee .jmüiv (mñA •n*n>i,o , 
L c o i a l a d o r de contr ibución^ a quien mentó y líos técnicos de la Construc- uRamén 
rotaron veintinneo mil peseta.s, lm-tora'Naval, 
en do manvfe&ta^onrts enlcámíinadas ***M'wv>*M*M\v^MnM^MM^^ 
a in^-'ü'-av la actitud que adooió a 
chico, es un 
una Ha sontido 
rai7 dNi "--â eso' no po.nicdriendo nn-
OMi-hon̂ 'a a una perdida de la imnnr-
•'tnr^oV^. la que él aoabah'i de expe-
VVWVVVVVVA,VVAWVAVVVVVAAAAVW\A^^WVVVVVV\'VV 
T v l p a r a m a * hrprw« 
E s p a ñ a . 
iuhidi 
su vida a las práCfícas del bien, sean 
quienes fueren los '••en; •jantes que de ^ ~ _ 
sn, au.v.-.iios n ce i . ,n I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
-Sor Mana de Leiva es nojana, hi- ' 
ja de (mos acomodaflo^ labradores de 
Sa.nto Domingo de la CaTiadá, y a 
ios diea y ocho años ingresó en la Dl.IIMIOM 
Orden de San Vi.-enV de Paúl. Lleva U, , n RP.U ! h 
-•.-•nía años de monja, prestando \ ALLAI) ' iL i i ) , lo. Í>B na 
sus relevann-s servteios' en distintos bi Cámara Agrícola para como o ,m-
Asiíos. pt .-mo s sobi-e di psvfOmio neJ (.0-
HaJilando con un redactor de «El biern.. de imiKM'tar trigo -xLranj. r». lo 
Liberal... de P.iJbao. Sor María ha di- q"" ^''ría. con prirjmCi'O de la ag-icui-
cho; entre otras cosas, con la fran- tura nacional. 
qií^za, la claiidad v la llaneza pro- Si acordó continuar la cam-pa-'.a _M11-
verbiaHs en ÍOÍ riojanos: prendida para impedir impor'.acum y 
.^aiando el bombard.eo de h>s repu- que. el pi.'-ideal!-- dé ba. Cámara Agrí-
U'icunes en ValencLa •.-taba yo en el Cola se «Unja a! Diireetorio expmnén-
Asilo del Cainuo. y i-ecuerdo que ios [;j unproccdienpia de tal acuerdo. 
niismOfl rf.'pnbJ.ieanos iiós aaco.lw>n PLAGA DE INSECTOS 
.̂ ,~^ ,̂̂ ,̂ <<,̂ /t.̂ ^AV^ ,̂AA</,̂ .,„A^>.̂ AAAA, XAH \C(»ZA, 18c C-omuni.ea.n del pne 
I,i , , de 'rii.bonia.s qu» se ha. "present 1-
,1 • una jilaga, do. iii^'cto^. a.l j ar -c T 
desconocidos, aŝ .Ve.ndo las cosechas de 
o'-r'-aies. 
E'i Consejo de Fomento y los ins-
pectores agrónomos s> ocunan \lei 
aguólo y iia.n dictado medidas enea-
mi.n/a.dars a su extinción. 
LAS F5ESTAS DE MURCIA 
MLlUilA, 18,-Kn la Ca-sa. Consisto-,, 
ijial, por iniciativa del gobfóriuylor y 
; k m Lomas 
SQbtfírKGtor del Sanatorio marítimo 
de PeUross. 
ENFERMEDADES D E LOS HUE-
SOS Y ART-ICULACIONES, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
CONSULTA: D E DOS A CINCO 
Salle «aura, (¡uluta Pilap.-STOBjijO^ 
.v ,̂.-." - ••-»\'V»A'fcvvVlAAA/VVVVVVVVVVV\11«'VVVVVVVVV 
m n m D O C T O R V A L J L E m m m 
Vías digestivas 
g ALAMEDA DE JESÚS DE M0- » 
S NASTERlO. 14.— TELÉF. 10-47 8 
^ v t ^ v v v ^ / v w ^ ^ v v v v ^ ^ ra.aü ivia del tesorero señor Ruiz 
lie < .'' Pue:int.e.) 
I'i l dom.iüigo y niartes de Carnaval $ 
y d.inrnigo de Piñata , se cc;ieibiar;"i:ii, 
a lllag'jiipevo de la. noehe, aininnados 
bá'^eia cnii IOÍS siallaiueis de «esta Soote--
d'ad. 
Ixb ' soc'ws puioden recqge'r las invi-' 
tac ion* is en íla jia-riagüeu-ía de'l señor 
ro:.7.-I.A DIRECTIVA. 
L A SEÑORA 
D o m 1 1 i i i p i y n 
A ^ a s c a l D i e g o 
(VIUDA DE SflífUDQ) 
ha fallecido en esta ciudad 
A LOS 72 AÑOS D E EDAD 
habiendo redhido lo» Santos Sacramentos 
y la 
R. I . P. 
Sus «logconsoladas hijas doña 
Clarín, doña Elauia y doña Auro-
ra, hijo político, don ' eonardo 
Montenegro: sus n ip.tos José Luis,. 
Antolín y Leonardo Monteneirro: 
nieta María del Pilar 1/pez: her-
manos políticoo, sobrinos y de-
ma^ parientes, 
SUI'LICAN a sus amistades la en-
comienden a Dios en sus oracio-
nes y asistan a la conducción 
d d cadáver, que tendrá legar 
hoy, jueves, a las cuatro de la 
tarde, desdp la casi mortuoria, 
Blanca, 5, al sitio de costum'ar ; 
favores por los que quedarán 
eternamente agradecidos 
Santander, 19 dé lebrero 1925. 
nmw diifídJ pinchar <-n ]m 
(.amo., al Cojo de Puerto- r*, iüo qu'e equivalga decir OU. J Z 
un enamorado del pii.gi.hs-- cto3ir}?!r.dilcia»i-á ni un -<<r* r.."v.-U.™ 
latido l a iatracció.n dte efee . nnc . 1 -00 l'ini^?P-
d^orte q u . da p o l a r i d a d y dinero h o r n e a T i ^ ^ 
ív qm • prodiioe icandenialltes, debió aína- ,i.ot. r ,,, m,.. . ^ '7 p 
dir d: eclisa). Y «e haJ accmaldo tatú- h « u a S Vil ^ r''" Jo$ m M * 
m n a ^ R e d a c c i ó n , para clecirnn.. ; . ; ^ , • * ¡ ] r t ^ j J ' 0 ^ ^ m * 
7uie .rteta a cuantos «n J-guafl^ condi- a 
l n .-. quioian luchar con él. ' ^ ^ f t l f T ^ v ^ S 
Cem . ios lo dice lo decimos y com- i J ^ T f f y m\ 
nacido criada.» u r V ^ l n ^ f '< rftÍTC^r ^ 
Po-a- ..mas después de andar por ^ f l f ^ ' ^ ^ f ' ^ ' ^ . a 
- - caaies dfe Dios di reto copiado, modl> d« ^ - ' - ^ "n ojo a! .ontram 
•1- m "-m.o é&aMasino .pulgíiaieta qu- c0'u /,IJ " ¡ m o r pSifíro p m m . pncdd 
m i m é a flanw Sé atooderó dte les pu- ^ ' f ^ ^ ^ ¡ ñ c o que usíedos-qu» 
ilcs de J. M.. el cual se aprestó al ^ >' h a i ^ «9 pcsible qie- en Derap-
Lijar combato que va casi «se syJ S3a '-ucluiso «p las i i gKanátu^m SÍUAUI; 
naetetoalb^». 
Pero J. M„ que la der-.gu-a •; a 
(3S SM/ coio de ambas pieiaias, 110 cree , • • •"-j-m-...-.,, yvi. w uu-no 
i . . . . . . me .1 r e idor le lleve la ven- ^ a ^ i a í b l e i s convccinc 
iajíi. (me Uv\ ckmvn^talnida implica, y ';. | W ? W ¡ 
hai ipoMsIto snis coaídí&idihies. 
Ivl l.ox.'^- fís, cosa de. puiios. ¿no? 
10 boxeo no K\ 1,^0. rmi im 
• s «piña» coniiundierite y .cenaiowtora. 
Oiuridam-cfi. por lo íar,ío, en- que m 
couveei.n.os que &.ym 
fi-'eúte a. íicmm 
1 •rien.e^ del CUAOO «j 
'•'•'•I' •'• ¡.•«•-tT-aaue.r;̂ ' aaul in.:n,i:i;o a.fef 
puáí laaos, pradjearán eJWj Pues qur yidit toan, hxs- puños los que •'. , 
iTiíŝ Tixír.n'tn n ion .IJI. f/ynit Ktli Pil híiSf Wf» 
aiifi faiemais a ba»e <k> 1 P ' ^ i r m -el •e.st.cirnón biÉMwn?*! 
j nmdeño, lo clásiico •:'Hi 'kl aam^lcífli^i^, clara 
OÍ.' oti' em baceá-
thfáz 'Eso ¿as 
y Bipi cltippfei 
Que sea launbién lo deportivo—ipa-
rece ser qur ha dicho J. M. Y Gime 
m e- 'e (M-iit.e.r¡..-.\ m avióme a respon-
de!- oil r|2ito lanaaidio en 'las silgulentes 
ceindiiicifiñieis: .Ambos coiniteidie.ntes, cu-
1 di'FfcHl risíalbiBikla*! baana. ianposiblie 
jrP C loi^a1'. Om|cf.iaráui' ^eutiadcfl «u 
siiillas. 
Ij^üámloise vacanbe la pTaaia dio ceu-
.sM'je, fea abre cániebrso 'Shfee los so-
cio;-, ca.sadici?, para su •proviSK.u. Las 
soli'íiituiáes >-•••• an^tiesaráni i'-'.ri áta pai-
L A S E Ñ O R A 
S E R I C A H O L T M A N N 5 
5 
• " O D O N T O L O G O • 
• CONSULTA DE DIEZ A UNA • 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • 
«aaaBaBaBaBBBBBaBaaaaaaaaaaaaaS 
T E A T R O P E R E D A 
C O I V I F » A I V Í A D E ; F * X J G A . 
Eoy, BENEFICIO de la primera actriz 
O K I ^ I A . O R T I > ^ 
TUBOS; ü las seis y mBilií. 5.a funüíón tíel 2.° HBOÍin. PSílB: fl las m?, 9 media. 
A I R E D E M A D R I D 
ESTRENO do Serrano i n ^ u i t a . 
i a l k í ó en el pneMo de Jjo, aver B «e febrero 
después de recitilr ios Santos Sacramentos y la Bendición P-posíólica 
w . i P . 
S u h i j o , d o n A n g e l B o l l o q u i S i s n i e g a , e c ó n o m o de S a n 
V i c e n t e de l a B a r q u e r a ; s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s 
p a r i e n t e s , 
S U P L I C A N u n a o r a c i ó n e n s u f r a g i o 
de s u a l m a . 
L o s f u n e r a l e s se c e l e b r a r á n en l a p a r r o q u i a de S a n ] 
M a r t i n , de A j o , e l v i e r n e s , d í a 20. 
A j o , 1!) de f e b r e r o de 1925. 
impido civ-iiViz-iudo. 
R. F. 
'WÍ\VVVVVVVVVV VVVV\A,VV\̂VVVWA VV\VVVV«WV 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
'Confortada con los auxlios M 
tualos ha fnd.-ciiio ,MI Í-'-VA eapitj'1; 
vii-tuoea .-.efiora doña María ü I 
lar y Abascal Diego, viuda 
fiado. 
Ln difunta srñ.n-a, modelo de «J | 
sas v de niadros. pnn'i.icá con 
filar perscYera.ncia IMH virtiitic»1™.] 
tia.na'?., contando en cst-a oapiwJ 
grandes y sinceras a mistad-s. 
Su muK?iU' será. íviniidístoia 
Descanse en paz. . lá5i 
A sus desconsoladas hija? y 
familiares enviamos nuestro si | 
pésame 
* * * 
Después de recibir los auxi% 
pintuailí 's y la hendicii'n aV_ f f 
dejó de f.xisíii- en el l|iNU,RE^CÍL 
blo de Ajo la hondadosísiioa ¡T 
de ña. Saturnina 
faillecimien 
que praít i'cd la CÍ 
Si'smefi-a C a ^ ^ i 
Kl failleci ie to de tan,'ineJ'| 
dama,  r r t i ró l  riín<ííi(i L t 
Irao rai n ario cariño, ha caU^J, # | 
fuindo sentimiento en el Pu , 
^ ñ \ 
fado y en los próximos, ^ ^ L ^ 
Saturnina era sinceramente H , 
y respetada, ^ 
A su rV?consoladn hijo |e•il, 
BoJIrrpii, (róiiomo de San 
la f.h.-cm-:^ v queiido a ^ S ' | 
Iré: í 'hriror-. pumos >',J; pésâ ; 
rienír--;; enviamrs -nüfewg 
desearfinV-<; erj^liana resĴ fD 




L a T u n a C o m p o s i e l a n a e n S a n t a n d e r . 
r e c i b i d a c a r i ñ o s a m e n t e . 
EL PUEBLO CANTABRO w m ^ ^ m X I - P A G I N A 3 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , ,] -¡':i-- de pr í s t« j diddBateaciionj paisib 
• igUbaBteueiniflS ¡a l.ar.n'.iwi.un. 
il^os coiiî ejie.i'os idu-u, .1 usé Olm(p.u y 
éosti Podro AstiigíiTr'agáa preislfealribin dc-
claraitvi^b rpm' .«I oidi-m eu qi!* las 
^ . ^ - r - s~ - i s - x - r F ^ , ? . , itawnístoálto', ipaisaiiuk), oomo 'lodos los 
1 J 1 W 1 u n a i n t e r e s a n t e c a r t a 
l / l l v / ^ * * -Tuzi-adu di.'. pctr| •tmii.iii..-: -
íratój-oa por tlTita mctoé, ,, 
ifin^ Bül'b'ao. Qiiai ptcldduicido «'iiuinír ijuu .inlegmu iu notable eistt 
iinjpfileisióiii Gla d^i'tMm-k'ai y IMICareola- ComptisteJaiia. pr-nou-ecieantes ,* i-ar m aiooae vipuBarosii Jlics cmitos 
los a iónica ojiados señoras, s.as FacxrJtadeb de Ja Uiiivea-sidad de gn'iákob las Redacciones de lo« pe-rtió-
eil t̂ Jiia1 do it odiOis los oo- Santiago.; d i r os. 
Dicha simpática, agrupación, coiu- En" nuestra em^ irtterpretaaroJi Vá-
piusta por -i-i esiudianU'S, fué recibi- ^ . ^ obras de su ñótablé TOperiorii, 
díl en Jos •anden-es ile Ja eslaciu i diftl siendo uva,cioimdins v quedando enan-
Nupte por gran número de personas, t,H foranaainoe parte'de este perindi.- ) 
cojupañeros de Universidad y de la po- freeonocklfeimos ái !la alieratial vfei i l 
blaición, deán de Ja santa iglesia ca- cullos jóvenes coniposteil.:in;;s 
Mft CARTA DE MILLAN ASTRAY 
"V.T-OIII) '18.—El lierójco co.roniel 
NAUFRAGIO DE UN VAPOR 
LARACHE, 18.—A Ja vii&ta det puer-MADRl" 
como eJ día d í a ace-pcarse al buque. 
EN LA ESTACION DEL Sos ell prcsideifu;- de Ja Tiwiial y «1 jo-
NORTE ven Santander i no Fra.ocisco 'Nárdlz 
En el correo d .1 Nene liegaion ayer Afei^ió m. piiblico numerosu y se-
a Sanitauider Jos distinguidos jóvenes leefu. 
11 111 . EN NUESTRA CASA 
i aivou- Por moclie vi^itarour, Jlios c itos 
sienarse do su desti-no; y a 
flU(? perdió ol brazo, murió a su íado En un lyote, y con eran -HA« 
e¡ glorioso l " 1 ' ^ 6 de Ingeniaros don 'üó un moro ap¿dado «Cuhttn, í ^ ' ™' 
Samán Topeto, quiere aclarar esic- be- do llegar hasta Ja b ^ í ^ J o . ^ " ' 
dio pam si>nipní. para lo cual hace uno de ios tripulantes dnj\(>4ln f 
¿«guieute y sucinto reJalo de lo que Jas,.; pero al /regreso/d bote nanfr í .r?" 
ocurrió. ahoSá!Hlose el moro y el marbU-n ¿oí 
diez de ja mañana del día 26 vado y a m a e t o sal-
D ' E N R I es u n 
e x c é n t r i c o - m u s i c a l 
con r a r í s i m o s instrumentos . 
tedu-al don dMian u el G ómez A d a 11 z a., 
«A las «ne/. tu; id i , . ^ 
ücí r»eraJ "-n jefe de marchar a b-. vo^rv!^', ,'!j,íí'ríí> una suscrinef^n 
rerme cargo del mando d.e ü.n eob n íia nb ¡ .f^ ^ e n t ^ g S ^ i ^ 
ife'Begaia, y de que me aromu.unr í r í e n L í ni?m' como pren i a \ i . 
tí Uniente señor Topeta. K-.smo do ésfe. l-"emio al he-
A las once, e.n un antoim'.vil nm 
prwidimos ,I.n marelia desde Tedian 
A eso de las doce y cuarto de b, i m 
D ' E N R I p a r o d i a con v e r d a d e r a 
m a e s t r í a los a d e m a n e s de a c t r i -
ces, tiples y cupletistas. fif'ña y ai-llegar a Ja aginia de Yaní-
¡ü: por la carretea-a del Fondak, en- , ... ^ . . . ^ . .. 
•tré el camino' cortado a causa de *vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^^ 
C |« la (¿hinma. que mandaba el cero- Pa ra e l n i ñ o ciego del v i o l í n . 
- • « . « P A R A HOY 
.w...xvw....vxwwwwwv.v..v...vwvvwv««v» Colonia Gallega, etc., etc. R , , mafíana ib» hoy irá la Tuna 
¡ V a y a unos p á j a r o s ! A la llegada del tren se dieron vi- <a Limpias. 
vas a Galicia y Ja Montaña, tontes- Ante Ja. ima.nen del glor-ioso Griacq 
tándose con. gran entusiiasmo. bt, Agónía depositarán una artísti-
Desde la testación se dáragieron los 0A piaca ¿e plalíi. con la in^cripeón 
«tunos» 'al hoteil «Roya/lty», donde se sipui^nte: «Tmna Univer.si-ta.ria. Com-
hospedian. postelia/na. Recuerdo de su Visita a 
VISITANDO A LAS AUTO- Limpia®. FebreiTO, 1925. i 
RIDADES AI regreso de la. preciosa, villa, harán 
Después de descansar breves instan- varia? visitas y serénalas, acudí-nido 
áe recepviÓA 
Pombo. 
A n d a n z a s y d e t e n -
c i ó n d e u n o s d e s e r -
t o r e s . 
S A \ SEBASTIAN, IS . -Lc^ mi<p.iv3- • 
ci'.s qu;e prestan sai-vicio, en ett cerca- tos ios composteilanos salieron n ealü- w \ t i ' n f f L f T " 1 
no pueblo áQ Viálabona han .reaJizado da.r a das autoridades, haciéndola en Pn -•íín los ^ f í i " 1 
S í Góñgora, mantenía combate m 
m ^ i r ^ ^ T ^ r A ^ S ; E l r e g a l o d e l o s r e -Wm qaéda.so libre a Ha circuí.. 
c l u s o s d e l D u e s o . f ¡ 
Cnevendo mi deber ponerme 
tócto con dicho jefe para, ofrecerá mis 
descendí del automóvil 
tañesa. 
ÂAA/XAAÂ AAAAÂ X̂.̂ A'VXAA•VVAA.'VX/VVVV\A*/%/VVVVVVV• 
o x t t r v o r ' c l l n í x i ' i o 
c C i n t r a n t e . 
c 
EXIT-" ' •J1,U'T' M « < « W ^ Después fué la. Tuna al obispad, 
por fflfoofao y aítenitado caarntados etn -do]jdo fué j ^ j ^ p01. fej vicario ge-
Navanra. r.eial del obispado M. I . señor don Jo-
Para ncadiizar la' .fuga? nfí izó .l'ctó s¿ Mai-ía de Goy. dato señor Gómez 
sicl.iviicicis de un conteta del iegimiei> A dan asá, y tectoral señor Camporre-
ea icuail lllimó Uos ibarrotiftó de la tiondo, en ausencia del ¿ebeilentísiríK.-
por donde sal.iarori a la calle. señor obispo de la diócesis. ra^^^^^^^-^^^-—• IIH.I 
;-!n el caá ni- El alustrado piv^id.-ni- de la Tuna ̂ CVWVV̂ VVVVV-VVVVVVVVVVWVVVVVIA/VV-.VVVVVVVÍ'W 
.comprar un violín al niño ciego Ma- no <dk Francia. d. n A.ntonk'i Villanneva die QastTO. pro- C1! J ' fínmí>7#171/T 
Tercio, si- nunció i m seurtido discurso de tonos JL^l C l l t t c í e X J t t f C c l l / l l t l . 
el ro- reüigicms, silencio o\-aiciona!do. 
con OJJ- Le centcsíó el señor G;y Oloíncm- LA MANCOMUNIDAD AGUARDA 
El ro- temenite, (beaiicmb. párrafos cariñosísi- TRANQUILA 
• 3 Cflüuroáamen- c"1 " ^ i - " ' " - ^ pon-^tm-pescias bü cénü- ¡bo tfuié "knaiiiizado y, M b o i s líadiromieis mas para lois cmiitas cíaí.utíia.utes, que BARGBLONA, 18.—El .presidente 
/Uabe h.i 'ia > .lemo^lr'-ide en <dro nws- ' palaaron do • m x w e immje.dia.tam'enjto km a.iftí.gtica cmaada vienm desde eil de Qa Mancomunidad ha entregado 
eW aue i r a n i deber 'fl i r Los V^máos deü Dueso-, nos envía- tl Eispaña. Y coma fots n.bros ían ^ ^ . w ^ ^ ^ ^ ^ ^ v v v ^ ^ ^ - una nota en la que dice que se han 
^ d a r l ^ . y ^ n ^ i r . n e n ^ . cuan- ^ y d o n a t i v o de 18 poetas y 500 ^ — - ^ — = • " - " " 
•ásvktios- clescemii cioi automóvil ^ , , 
f^mwiñado del teniente Tópele v em- Coi1no ^ooixlaran nueistros lectores, c-aw 
Sdirnos la marcha con tal oh i etc. P^.'-os días de Jos Santos Reyes, pu- tio,, 
Aliando llevábamos unos 200 metros ijlico un, articulo EL PUEBLO C S K - reja, 
•A, W^orrido. me encontré con | . i gue- 1A1>R<-) solicitando donativos para. Ya 
ti, gdiidarJcs. y en ese momento 
do sájudándokis me daba a 
e m i í i e í i t i s i i n o 
V ron un donativo de 18 pesetas v 500 " J . T ' m& f c m l ™ 
JvapeJelas para vender | 20 céntimos S l S ^ S ? ^ ^ ^ ^ f n T V / 
' - ' i a unía, para la. rifa de un artístico ^ co'n",t(l1 ^hona.s ayer entraron D E N R I e s u n 
v e r d a d e r o f e n ó m e n o d e l a 
ventr i loquia . 
a Jos que estaban, fui herido, ai ¡nis-
m tiempo que el glorioso Topólo era 
muerto a mi, lado. 




latallóa d.̂  Burdos 
José Cartelo Rilo, I ( 
tecador ds niña, diecho a navaja en el 
I penal y regalo ignailm^nte de "los con-
• fijiiadlos en dicha Penitenciiaana. 
S Vendidas ya todas las nanohtas. 
| anoche, y con las formalidades del 
caso, m llevó a efecto en mie-atra Re-
dacción la rifa del mueblecito, sacan-
a saco en nna panader ía cstabflieicida 
en Irún. 
'Para jueg^r die lia liíiibiiliidad y de 
hecho tríibajo.s, cerca del Gobierno en 
lo qué se refiere al Estatuto provin-
cial y qm^ por ello la Mancomunidad 
aguarda tranquila su piddicación. 
UNA DETENCION 
Ha sido detenido Enrique Fernón-Sa audacia db dichos indi^idaos bai*.-.irnv'íl'UiQS iv •^vv»'wwwvvwwwwww..vvvwvvv»vwwww% na- «iitu u-vuMuuu r.jinque rernan-
raiiénccllies pa.- -s»•pulcro del Apóstol Santiago, a pos- dez, que fué uno de los autores del d'S.sdc 
Eiadio 
hecho 
3. entro flas 500 matrices un nu- Aluiochio tnivic-iijn Ja pana ello® fu- sitar e(Ii santuario do Covaidonga. . 1" . . tl 
nleista id'ea de qnierer pemocta.r en Vi- Laaneaitó ploílundianiente Ja ausen- P1**10". 
ÜIIÍA tnxr.nv**iAn « « « «i i - -iLiihomíi. cia' <M" míMpUiajíln v rfm-HiSrttt H^COÓI.H.^ Ea detencic 
do de 
mero ión se. hizo en el Círculo Reisnltó favorecida con e¡l reanlo 
ve a una v de tres 
llabcna  í 1 diel jpaléliadb y teini -nó desetuído-
Adventildo un somaten isla, d ?, fla. pre- Jes gralta estanici a en Santainde r y u n 
~ .ló's dí^conincidovs n.> debie- f̂ Biz reigneso a áu tci imño. 
l ir lc buer.ias SfOGp&totais, dc-s- Ooisde \$\ ¡paiaciio lepúscopial fuin-ísn 
momtento en qjufó avisé a' los les esit/udia,! " 
9 siete de Ja 1aí,dn, imáKjukaeteiSi, Utas cnailieis, die acmerdo con cail'idlad, Exana. Di.p'iit.ación y Coman- Gomo 
no hacerlo así el isomaltenliista., pa-odedieren a la de- cbincia de Marina, no haciéndolLo ail el conde de 
tradición alista. 
PARA EL MONUMENTO AL REY 
La Junta de Damas ha iniciado nna 
í-uscripción para, el monumento a! 
ajois Banoois diô  la lo- pi?rv en el Cerro de los- Angeiles. 
nota cuniosa se afirma qnt» 
Torn-oalla de Montgní, 
López Sarabia, X-.^K ^. . • " T - T " " - " l ' "" i-,!-u a,""Mi",wwvw» ^ 
«ardo García, y Polayo Salvador So- en; o-iriiendosc que de no hacerlo así eil isie alteinliista, proctedicren a la de — — — ^ A.,*»^»*»- W VUMU^VUÍ
' • i Y el teniente de Ingenieros don í-'i an transcurridos ocho días. a. conta r de temwión die. los dos dia^rioras e n uini/ai Municipio por el fallecimiento del se- que se inscribió por quinientas pese-
ci?(>o Noiieña» â techa, se procederá a nuevo snib-^. <],.• cnlm individuó qno acaíbaiba de isa»- f'01* Lói>ez de Tejada 10 Iztueta. tas, ftímra en las listas con quinicn-
lin- cto la cárce-b También oiHmipUianent-airon al gater- tas mil. 
Ell que perteneció al Tercio Extran- m$®Ü .•in'Htair, «re.n .̂ra^ lUaSiqfuet, n3r TELEGRAMAS DE FELICITACION 
5j.ro es nn hombre die incuncelMble r i - ciauhndo en toldas partes, (ionafíivo- .Se han dimitido telegrmnas de feli-
nismo. Hablando de su evasión del con destino a días Cdloniiais v cantinas citación a Primo de Rivera por el 
enaríel. dijo que si hubiera 1- nido o^olare.s y tocando dlilicadas campo- thscuir-o pronunnado 'en - 1 1 
noa nistoia no escapa por la reja, si- isieiones que f ulero n a.pl a': id idísimas, - ^ ' ^ a n t i l . 
no ab r i endo naso a tiros pof entre Pasadas va la una v media de b i N- 0." &?nan f1 »,0'uento 
iefes y centinelas. Y añadió: tarde, fuoron dos tunoV al domicilio * * c l y 0 ! ™ ^lt,dades-
• V-si ahr.ra l.ubb ra t.mido nn ar- ^nn<¿uUk> c . u \ r ^ ^ 
ma. no me detienen ustedes así como María de Pombo Iba.ira, enn óbjot< I ^ CQ'q C'e im a r ^ C U l O . . . 
asi Por lo menos a un par de per- de saludar a su bella, bija Luz nre4 d ' r> • , « 
sona-S ouito de cnm. dio antes de ser ctehite de honor, a s u s damita-' An-e {¿ U U € S 11 O n U e r S O n a l 
capturado. l i ta aabrero. Loli-ta Mansilla, Julití 
^ - ^ ^ - ^ - - - - - ' ^ Valenzueb,. v Ana María A b a ^ J > 




-MEL1LLA. 18.—Se ha regi-íiado 
Xñva avería en el cable subr iKarno en-
(fé Gentío, y Mejilla,, creyéndose que. 
esíá en el trozo d i Peñón de La Go-
HKra. 
Wra repav.nr la avería ira ha jan 'os 
Trgf-isieTos de Telcírrafos. d-'~sde !a Ca-
Fda desmarre del Peñón. 
Miontras dura H desperfeclo, los le-
E l C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a . 
H a n i n g r e s a d o e n l a 
c á r c e l e l g e r e n t e y 
^ c u a t r o c o n s e j e r o s . 
eü C-írcnlio 
del Trabajo 
i, , , El ERAD, 18.—Ha ingresado en la 
fe3.8 P '̂l?,. Mdl!la se fíuo cárcel o1 di.i-.ic.tor gerente del Crédito 
de la Unión Minera y -ex diputado a 
Cortes, don Juan Nüfiez. 
¡La censura miilita.r no permite 
ítótmriA u r ñ ' ñ Z Z v,'i trariíániitir otra|s noticia^ . r-elaciona-
r ?-'"'' (]0 1a í",í|r<1ía <M" das *on t a " Mpqitantc dictermina-S¿ ^ ^"í prestan sen-icio de jruar- ción. 
'•u'-u- par Múllala. 
HOSTILIZANDO 
TETUAN, 18.—Un grupo r.-brlde 
HOStWizó'i poblado de Cast;ille¡os. con m t r e e l h i j o d e u n c a -
[ t e d r á t i c o y e l d i r e c -
rtia, oius fueron bastante para disp 
sor al enemigo. 
UNA FELICITACION 
TF.TUAN, 18.—El general en jefe ha 
f-mia/Jo felicitación al gene ral-i ns-
pmw y i . fe. de la/s rircun^cr.ipcion^:", 
«presándole- su sat;--fn-r;ón y e.l d-'v 
w-o de qué so extienda a I - . - campa-
nV-nlo? y oueí1'-.'-; ivoa qué f-.1 co'-.^i-
la máxinn eficacia. 
IOS TEMPORALES 
TKTr.W. 18.-F.1 t'-mnnvot 
DETENCIONES SENSACIONALES 
Amplío, mi inifOinnaiciión anterior. 
A a.-, cimeo y media, de |a ta.ndle, 
aníie. ieB jiáifez dal diistriito- del Enonn-
clie, y «1 filsioad de Ja Auldionciia edm-
E l n u e v o p r e s i d e n t e t efecto i sMudos i r ^ 
gou- üosi efitudáantos dlejaron f O r Q C £ L l i m p a r C i a l . 
f i n l a n d é s . tadia lia bandera en ie|l domicilio de Í^I; 
•encaotadoia presidenta, siendo ¡nvi-
ATENTADO EN TOKIO taoom a. nn vino de. honor que íauidrá 
PARIS.—Despachos de Tokio dan 3ng-ir boy a, la.s cuatro de la tarde. 1 
- cuenta do que. un grupo día conumis- LOS HOMENAJES A PE-
p&nédó <•! g^rent:.' deB Ciedüío die In f..-̂  ..,-!„.;,.<|,os ha entrado en ei «lomici-. REDA Y MENENDEZ PE-
r i : : ; !i -MiiM- i y ex diputado a1 Cor-jj..-, vicepresidente del Congreso con LAYO 
te>, don Jinam N.úñloz. objeto de darle- muerte. • La notable agrupación .artística fué 
Dcispui'is de ip,ifs,!air nina amplia die- t i l vicepii?iaid.e,nte logró huir y dos por Ja tarde, a litis cuatro y media, 
Ci tac ión , el juez diisipuso e l inmledia- asaltanies fueron detenidos momenk.s anlr da estatua del inmortal cantor de 
to einifaitt̂ llaaniljJTito de diiclio iswlor, después. % Montaría don José María de Perr.-
MADRID." 18.—«Infoimacionesj) y 
dgnnos otros, diarios icpirodivien el 
uriiculo que hace días, y firmado por 
li i bicénKdádo Torrftlba, publicd «EJ 
ímparcial» relacionado con los profe-
sores de Histología d|? Ja Facultad d." 
Medicina, y que dió lugar a cierto 
movimiiento'entre Ha clase estudiantil. 
Kl ártócuilMa eonnent-ídia las dife-
rencias que exieitian eijíre e»! antiguo 
catedráticoJ don Santiago Ramón y 
l l n v h 
gUanein para impedir nn, MEliSi N'(.iFORS.—El doctor R,elan- Arribru). El orador ex,piecíac¡('>n isnílbiiera de '•p'íinon aen linterpretando Tuna 
ñe \ i . ... 
Pirsidcncia,, dS.ce 
S u c e s o s d e a y e r . 
Unión- Minera. 
! 2 - r « " ^ r ? c ^ zo- *rt.a;ra,„do te, 
iniosli-o protectorado h-'icai» v cuaa-loi. s-nendo (•.•.mfiuci.dn a1 
Tr,f.L ESTADO DEL RAiSUNI ^ efafMék unofr ímiiniUitosi ftoeBI&Xé&*S&tyBS 
9«iil comi!; 1S—Sf* »'«i¡e que el Rai- n ínKa noche. 
ÍC d ^ ? ' Axdir ^^"i-leianien-
en 'V mOVÍ,nÍent 
EL SOCIALISMO POLITICO 
Wl.\^H [ÑGTOÑ. —Rlofir ién doso la 1 
fracaLso d)el¡| ¡parliídiv .Uaiborilsla .socia-









'i i almjando en el muelle fué ayer a.J-
ca^zado por un vagón el obrero de 
« 
L A P ^ I N A M A S 
y » 
( L ' E N F A N T R O T ) 
D O C U M E N T A L D E L A H I S T O R I A D E L A R E V O L U C I O N 
F R A N C E S A . 
"Pérscrie cinemolográfica lomada en los mismns pulacior, ¡¡jardines 
de Versalles.-f'róximo estreno en la 
S A L A N A R B O N . - : ¡ 
Ĵ acia ron 
a Riblioteca dfeJ .ca-
• Heteirodoxos», don 
o Menández y Boüavo, doiKle ... 
garaaíein nrte , - ibidos por 3a 2 ' m ? I , f m í n 0 ? ^ G?g0ri0 ?*í!re' "*••» ^ i " ' i . ,* , 1 . no, que sufre- confusiones erosivas v 
, 1 Ü Í S ^ S S ^ í - í i - í ! 1 ' - 1 - t , V i i n ^ gran distensión- lumbar. 7 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron curados en la Cfea 
Socorro: 
no aai? .gjnamidte indhustrias"'convertidas pj-o.imn.ci.ar efl «enor Villanueva.' otro f a ^ í ™ 0 . ^ 1 d T ^ r ^ T b l r i S l - r f L 
ef, emn-nos co6períítivos ds edétíitóitos -u-íido di-.m-.^. visi-famn Ba ctílosoJ m ^ ^ a ' ' i ^ i e l d a 
di téd&tm y nln-. r-is nianna,'- RWioteca, «ien'd.i _ ol ^au.iadcs .los ¿ ^ . ^ pón.7< ^ ^ dioz y 
Ya. por lio miencis, em los Leadlos (diUminfe» con un precioso albnuu-recuer- ¡,, años. 'de quemaduras de Její i'en í l 
l 'nid' is, la indnstr-i • ró frtér&G» tí! db do la misma. oído izquierdo. 
plrtóbUoma de. un Conístante c-nflicto Tam-J'i^n visitaron Jc-s «t-nn^-» e.l Piudencia Ocejo, de veinlicuatro 
enlj'e patronos y tra-l.'ajri'loreí e.n per- Cofletfio éáátatMb y leí poriv-iliico «La ññvs , de mgeMión por nnderia (u—. o-
¡•iieio' de Ja clal-ie c«-.-rsu»n;--lon.. Abo- R e g i ó n s i e n d o en toidas Ipartci?! ob- nocida. 
hay C. oh temo propio industrial, de ,--ieqiiibnl!<dm-->. R.osarím. Alonso Llórente. <le d^z y 
U - -HircVoN, por los obraros y para .JOn'úiMimo b'-imimoi a^i'.-ili'ernn a.1 ocho años, rb- bohltiMón en la Áié]HÍa 
Ice olnerns. fíistival d d Ateneo, hacieaido dirseur-izquierda. 
. AfiO XI—l*A6INA t t L TUCDLU b ñ n i A D n B 19 DE FEBRERO DE 1925 E  P EB O CANTABRI 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s ormacion provinci 
nE 
E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
ESTAS CA-fiRETÉRAS .. 
i'.ná» vez • qi!-f sáillroós do casa en 
tjiíi^ de Umia Iciiemós que ponornos 
dv tó) Inmior á la fuerza. 
. -que uiá^t y el qii« menos ticr<3 
tjU« sulW1 to-clos los días a algo, y él 
<iir'; má^ y ol que menos procatra no 
l'iv-i n-r.ha rso- de bairo sua zapatos, evi-
tíimlo así la hmTieda<l danina, que 
IÍI.II1ÍI..S enfenn.edade.» produce. 
• Pues b'd'M, en ToiTcilavoga, ciudad 
qr̂ f', «üeiita con calles bonitas y bien 
aliiif-adas, en sól mayoría bastante 
ruklá<la.s, tenemos que padecer uno 
y, o>1.ro año ol castigo á-:- vernos b!o-
([u<xido6 .por. dos carreteras del Esta-
m qun os'án realmcntie ¡ntjansita-
bk^v .• . • 
A.qu)'3!o5 pasos -de adoquines que 
h ĉr* po.-o .tiempo babia sobre las ci-
t^das.carreterü.f, fueron tapvados por-
fffj$ ÍI.S:Í co-nyterie . a los «autnmovUlx-
mhij y e.fítjí. 6S .la canisa de que pa^a 
ti^íw píKr. ellas sea necehwviio hacer-
lo nb cofibe^. de otro modo el fango 
wfjfa .bosta ja rodilla. 
Va hemc<ft. tratado este rtásítio 
Áf-uíiXo. VftJ'ia.s v^-cs. pero crino <i ca-
tln.rirtü-os; no obstante, hemos de per-
M ver-ínr cui e?5ta cíum.paña, hasta lo-
&ttiV <ii.H' miftfitras qfuelfikS lleguen 9 
Uü.bi\<j (i»; qu.ji.Mu'.'j puetk'n pDaér rame* 
diw ¿A ujaT que bemea seílaJotlo. 
'Vl'koJ'a pw^rtt quü van a echar una 
'Í».Í»Í» ¿bi gi^vo en el t.rosw ^ 1 convino 
¡•-ti dv? ht i'f.tncuio d'jl fewrocarTil del 
K'uHd a T o m » ; pero con ello rio so-
jTn:.M»hrt.n nada. Pnr-a qpe Im carrete-
tíé. que pasan por nuestra ciudad 
t*U\)t ».-r'6.r>s5taibtes, hay rrue asfa.l.ta.r-
faii , 0 alquitríUianlas; hacer otras 
cbr'as m perder lastimosamente el 
f/'WT>o y el dirfero. 1 
1 .Vlipinü^i^ nú se alfalteu o alquitra-
uí,)]. C\ barro en invie<mo y el polvo 
cbbrtíf-pro eñ yerario serán una cons-
tante Afrenta para ést-a ciudad, que 
íantó t.rabaja y míe con tanto dinero 
cobirübuye a Fío«*íén<f»r I m cargas del 
PfMtáÓ V del Municipio. 
• Féijltíáttt que pueblecitn.'i de mucha 
ínir.hor ímportajicia que 3! nuestro 
Ut)>*>m\ fiífaltadas las mir^teras que 
• fr/r. tíboá: pasan y. en cambio, no po-
aWfttá ver.- t f a l i7/.ida t an necesaria 
ubra. m, convo para exclamar: ¿Sé£& 
t $ á Ti>rrela,v^a esbi. huérfana do re-
EL AYUNTAMIENTO Y LA 
CAMARA DE COMERCIO 
COLABORAN AMISTOSA-
MENTE 
1 Fai Ja tarde de hOy era. esperada. 
f\r\ 0} Ay'tinta.mimtó una, romisión do 
ta t á m a r a de Comercio, rrue va con 
«1 «Meto de. en imi<>n de la Comisión 
ínonkínal que está haciende» el pro-
yMftrt de Presupuestos, estudiar algu-
rW»ítnit>uestos sobre la iivlustria y el 
CftpKHdOs y y&r la nwtfrwrrui' de que las 
nargnv a' los contrííhtiy^ntes sean lo 
?if«i>of? graveras posible. 
.lpbmdimos esta cokilwración. que 
0filái) (Isa- muy positivos resultado* 
•« b-'ucftcib de todos. 
EL SEÑOR SECRETARIO 
DE ESTE AYUNTAMIEN-
TO PIDE LA JUBILACION 
En La s-esión celebrada esta tárele 
por la Comiisión Permanente de nues-
tro Ayuntamiento, ha presentado k 
ii|áí.}i8i<Vn de su cargo de «Tcretarió 
JWXieíStroi cnierido amigo don ¡Manuel 
"iJiirquín López. 
•Funda ta dimisión el señor Bar-
quín en su quebrantada ©alud, y 
«K^ctlVamcníe. aunque no padezca 
Amgun-a enfcirmedad que le. inspire 
ífmóres, justo es .que áé descanso a 
stj orga-nismo. 
•'Este activo y honrado funcionarle 
II'-va pintando sua servicios en nues-
f?o Municipio por espacio de treinta 
y- ruotro aíios; de manera que bien 
•gánbtla tiene una jubilación tranqui-
b"i. que le . proporcione eít reposo na-
tíirnl .1 que tiene derecho. 
Para probar la activida<f y el sacri-
fífi'o por el cumplimiento del deber. 
Acudes que tanto enaltecen a don 
Manue;!.. citaremos como caso digno 
dé todo encomio, que durante los 
treinta y cuatro años que lleva pres-
tando servicio, jamás ha pedido una 
ilicencia.' 
N'os alegramos de que tan querido 
amigo consiga el descanso y reposo 
wíS desda hace ailgiiñ tiempo viene 
avaviciando, y, por otra parte, la-
i^eíntamos su ause.ncia de la Casa mu-
nicipal. donde tan afable y cariflosa-
npn)te nos i^cibe todos los días. 
t NACIMIENTOS 
,}?a dado a luz en esta ciudad un 
niño doña , Irene Arteagabeitia Mar-
tines,, esposa de don José Cagíga-q Ca-
xyho. , . 
Kn "1 pueblo d'> Toires dió a luz 
una niña doña Manuela Hustido To-
Wa, .esposa de don Juan Rivas Pala-
cio?. 
•Darnos nuestra enhorabuena a am-
bos matiriruonios. 
NOTA TRISTE 
Et di in media l o pueblo de Sierra-
pando, y a los diecinueve meses de 
edad, ha fallecido Angelín Vega Pa-
chón, dejando sumidets f-n la mayor 
de las penas a sus desconsolados pa-
dreo, don Manuel y doña Lorenza.-
Reciban nuestro sentido pésame; 
DE SOCIEDAD 
Procedente de la Habana, donde ba 
pasado listantes años, ba llegado 
ayer a nuestra ciu-dad, donde residen 
sus padres, .nuestro part-ieu.bir aiui-




R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños. 
Consulta /le once a una. 
A7AWA.ZANAS. Jn. — TELÉFONO. 6-56 
VVVA.AAXVVVV'V'VVXVVV'VVVVVVVV'V'VVVX'VVV . . " ••vvvv̂ A 
SANTA MARIA D E GAYON 
EL SENTIR DE UN PUE-
BLO 
No puedo menos de recoger el sen-
tir do la mayoría de mis buenos y 
honrados convecinos. Hago esta acla-
ración de mayoría., porque también 
hay una pequeña minoría que no es-
tá ni puede estar confoime con este-
sentir, basado en la más estricta jus-
ticia, por estos putebloa solicitada, sa-
diendo en defensa de sus intereses e 
idéale» y recordando que también 
ellos ocupan un lugar en nuestra pro-
vincia, pues para muchos, montañe-
ses era die-scónOcida la existencia de 
algunos pueblos de los nueve que 
componen este Ayuntamiento do San-
ta Mania di.? Cayón. 
•Eil río Pisueña, que atraviesa ¡todo 
el valte do Cayón, debido a la gran 
desviación sufrida en su cauce, ha. 
abieiio un «morme canal e inundado 
a la vega de San Martín, peid-enecien-
te a I03 pueblos de Santa María y 
Argoniilla, sin que los •traJmjo«: lleva-
das a cabo eni distint-as ocasioups por 
este vecindario hayan san'Ldo para 
volver las aguas a su cauce primi-
tivo. 
Como los medios de que disponen 
son insuíñeicutes para realizar estas 
obras tan necesarias, constantemente 
se oye lamentarse a nuestros agricul-
ton>3 y ganaderos del gran perjuicio 
que les irrogan estas continuas inun-
daciones, privándoles del alimento 
de sus ganados, principal base de r i -
queza de eí-'ta región, ganadera por 
«xceilencia, sfe hace preciso que nues-
tra (loiporación municipal iveoja y 
.se haga eco de la demandir éo auxi-
lio por estos pueblos solicitada, ron-
sidiemndola justa y equitativa. . ba-
ciéndostí TToeesarío preste toda la 
ateiK-ión que. la gravedad, del ¿aso ' C -
quiere. 
EL CORRESPONSAL 
18 febrero 1925. 
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D n A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y de cinco 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA VIEJA, 2. — TELÉFONO 20-54 
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D E A L C E D A 
hiendo cosechado un {(cargamento» 
entre ovaciones y aplausos, no sobi-
mente por su atinaci(!ui en ol canto, 
sino también por su extenso reper-
torio. 
Según informes particulares que he 
podido recoger, para el próximo do-
mingo, día de Carnaval, tienen pro-
yectado un acontecimiento . artístico, 
que ha de llamar poderosamente la 
atención. Entre .otras cosas, ticufn 
•el propcnsito, y yo aplaudo esa deci-
sión, de nombrar madrina del estan-
darte, cuya in.auüíu.rac.ií'in oficial feie-
rá e&e día", a la distin¿n.i:id-i y simpá-
tica señorita Victoria Díaz Airtola. la 
que al hacerse ca.rgo de tan artísti-
co emblema, eptbeará una preciosa 
corbata en el estandarte. Y este será 
el primer tiriunfo y él más valioso 
adquirido por c] gnvoo d« jóvenes pa-
ra su estátndarte. Él' martas de Car-
iiava.1 ii-án los Corcv' a. V«ga de Pas, 
donde prob ablém^T té colocará una 
señorita otra corbata en la bandera. 
• .Oeü-pué.s c|? e*vtos detalles, prosigo 
i'̂ r-.-er-amido la P i^ ta del Arbol. A ca-
da árbu' plantado s-- le nombró pa-
drino, unes cada niño se hizo cargo 
dx» un..árbol A- lo revistió de espinos. 
Ailgrínos niños, tal como el de Ol-
mo, •'••••tuvieran i?imrun.en-culrabl.es en 
SU.H discursos, arrancando nutridos 
aplausos dril muneroso p.úl>licü asis-
tente. 
Tcrmina.da-s totlas estas ceremonias 
los niños fueron ol>-c-emi)a.dos con p¿s-
toVs por nuestro Ayuntamiento, ter-
minando la fiesta a las siete de la 
tarde, 
He dfe hacer constar el 'agTírdeci-
miento por pnric (V lo^ señores maes-
tro y don .Tiran Paloncia hacia los 
Coros Toranceses. que tanto realce 
diei-on a la fiesta. 
EL CORRESPONSAL 
Alccda, 17-M925. 
H O T E L F L O R I D A - M A D R I D 
Doscientas babitaciones todo confort. 
El mejor situado y más económico de los hoteles modernos. 
G R A N V I A — P L A Z A D E L C A L L A O 
íiOU i i r l i 
A . T O M E O R T I Z 
® M É D I C O C 
Consulta de enfermedades de niños 
. - y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de onc« a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
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D E S A N T O Ñ A 
NOTAS TRISTES 
Hoy se dió tierra al respetable fco-
ñor don Leonardo Fernández Ltamo-
sa. A la con.dUiCci('>n de:l cadáver; acu-
dió giran número de amigos, prueba 
do las grandes amistades y simpa-
t ías con que aquí gozaba. 
Gran parte de esto? amigos, una 
vez despedido el duelo, continuaron 
basta el inmediato pueblo de Argo-
üos, dond;? se dió tierra en el pan-
teón de familia. 
A toda, la familia del tinado fiamos 
nuestro' más sincero pésame, y muy 
pariicu la miente a nuestro particu^ir 
amigo el hijo del finado, don Miguel 
Aiiigcl Fernández, distinguido abo-
gado. 
S I G U E EL TEMPORAL 
Continuamos bajo los efectos del 
temporal que azota, estos días a par-
te de la H^nín.'uüa. derivación, sin 
duda, del qnc ba causado no pocos 
destrozos en Inglaterra. 
Por aquí, basta a.hora. no' pasa de 
ap:ua menuda fdn viento y la tempe-
ratura se sostiene sin erañebes fríos. 
EL CORRESPONSAL 
Santoña, 17-2-f)¿?ó. 
• ¥ - ^ ¥ 
Db P0LAC10NES 
me-jeramicnto de la enseñanza, ¿va a 
consentir por más tiempo el siguien-
te abandono? 
En noviembre de 1923 quedó va-
cante esta, escuela, no habiendo maes-
t'ro basta el 23 de mayo de 192i, que 
vino un interino; en 23 de junio del 
mi vino a.üo tomó posesión el propie-
tario, don Juan Sendra; a pripVifos 
de jutláo dió jlaia vacaciones y esta es 
la fecha en que no se ha vuelto a ver 
y, por tanto, la escuela está cernida. 
QEn vano éstoa sufridos vecinos han 
protestado de semejante alKimlono, 
pues quienes (i-bieron recogerlaa con 
ia r.'rg-encia que el caso requería, han 
contestado que se instruye expedien-
te por abandono de destino al" maes-
tro propietario. ;.Pero no rr puede en 
seis meses resolver el expediente? ¿Es 
que estamop en aqucl'os tiempos que 
ño se resolvían nunca? 
lEstié pueblo c ícera que el señor 
gobernador apoyará, tan justas aspi-
ra«jonies, corno son la educación- de 
nurstros hijos, y i-eca.bará. de quien 
ct-rresponda que ye .resu^Aa cuanto 
anle^ dicho expediente y se nos man-
de nía estiro. . . 
vSejruros estamos que si por su rne-
diaciÓn se TV ŜOIIviese este abn.iulono, 
scn'ii el rui'i.s grandr beneficio qué b i -
ciera a este vecindario y que é-tos, 
agradec.ULc-s. no olvidarian nunca. 
UN VECINO 
Tresabuel.-i, 1 6 ^ - ^ 
D E HAZAS u £ C E S T O 
UNA BODA 
Días pasados se verificó en ta igle-
sia pai roquial de Nuestra Svíñora de 
Hazas el matrimoniaíl enlace de la 
encantadora y simpática señorita Ma-
ría Natividad Fernández con el jo-
ven nuestM querido amigo Joaquín 
Fernández. 
Bendijo la ¡••agrada unión el culto 
y celoso cura que regenta la citada 
parrrquia, don Angel Mucienles, y 
apadrinaron a los felices desposados 
ki dislinguida .'Tñora doña .leñara 
Ruiz y don Miguel Fernández. 
Terminada la ceremonia religiosa 
tos awslentes s? trasladaron al domi-
cilio de. don. Pedro Blanco, donde fue-
ron ebserpdados con una espléndida 
comida. 
Nirestra enhorabuena a la feliz pa-




R A M A L E S 
UN HOMBRE GRAVISIMA-
MENTE HERIDO 
La Benemórita de Rámalos ha dete-
nidiv a Migueil Villegas Ceja y f>cun-
dino Martínez Santos, de veintiún y 
treinta, y'«iesCe años, respecüvamenie, 
como autores de haber causado con 
una navaja una tremenda, herid 1, en 
ie.l vientre, á. su convecino Em^torio 
WVt**/WVVVVVVVVAA/VVA.V&AAAAA.̂Â'íAAAAAAArtAA<V>» 
Julio Ve.la¡ndo, de treinta y un ..f, 
con salida del epiplón y vasos ¿ ¿ í 
t i nal ce, cailificíula de gravísima 
Las detenidos, convictos y catifcsos 
fuaron puestos a disposición d¿' ¿„i 
ga.<.li(> de Instrucción de Rainales. Z" 
V E G A D E P A S 
UNA DISPUTA Y UN wr 
RIDO HC' 
Lti Giraírdia civil de Vega de ¿>a$i ^ 
detenido y puesto ^a-disposición." ( j j 
Juzgado cor respondiente a, los indivl 
dúos Braif.lsía Pellón Trueba, í'im 
Pellón Pelayo. José Sañudo Cano « 
Manueil Crespo Pollón, todos1 i-'íol'crô  
y •labmdonvs,' que disputaron un ffi 
estahle.e.imiento con su coî vecirio tíf 
relio .Revuelta. Sa.ro, por un onlrid 
sin im|Mn1a.ncia, ;rft;ultandiO e.i Arce, 
lio con una Irea-kla producida por ad 
ma. blanca y que fué calificiada p o i ^ 
facultativo do pnom.'vstico reserv^uín. 
Se ignora quien agredió al Reve.eJta 
M ú s i c a y t e a t r o s , 
LA SEMANA TEATRAL 
. La semanta pasada) ba tnaiidib mía 
(iwverttia/ft iparói loli liabitu^Hles cfjn&i-
jTent&s a Pineda: til (cdjdbuib), ki 
gentaciómi ipor .jwiimtria! vez en escena 
de ka maiitsiana bi ja de Ricardo Puĝ  
y Geitóa O-rtiz, Lsaftxfiiia Púga ürtlü, 
a quien nadfe iscaspocihaiba con, ámM 
d'e can/tiimjinar «1 arte de suia padres. 
Tsabeílita ha coimeniZiado su can^rjí, 
pclr -el1 primer pdldia'ño, por dAiide to. 
doa deben empezar: por hacer crta» 
ditas con bocadiiillos sin mayor Imp^ 
tanxña'... para ilais .actrioelS' icoTisa,gTa' 
dfais. En eamibio, pa.m Jas qute,,«tnip^ 
zatns tienien crsois /paipeditos jt^aia fc¡» 
diificujitadies qu-e ®c puoden iim(ag'iinaa,<< 
—La ^ñctria1 í'r'.á ^ n ú d a . . . 
Esta ifraK© Icorriente y molieaií̂  
qire diccji todiaffí as doncellitas 011 \o-
das las comedias', sueile pTamui:cva.n38 
por lata |debu>.a(njti6S! con ¡pereeptibl» 
<tafflUTffnu|df¿!0!, .stntoma' d̂ ?. iutnl wiri» 
sismo incvltail^e. 
l-saíbolitai, / ' ^ r n é s l do x̂rüraftr itín, 
luí sujeitado ^us ntírivdos y li.a .̂lúlo 
a ictsioena coai la tranquillidaid de una 
Actriz baqueteadla. El doanin^o, en' 
«Alfonso X I I , 13», fué ajfüaudida fin,, 
un muitis. -
F-.ste «s ol «icoanteícimiiento teatrail m' 
Jai ^eirw'Jna. 
•Quiero, Di.c)s quie sea iSaniía.iKl',r 
n i ls.ail^Mta. nniiick) <fe grandes tdiflfe 
fos aa4Ésfaicd&. , 
A'VXAAA.'VVV'WWVVl'WVWWW'WV ̂  vwww«'vv»,>-̂  
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS * 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 
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D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA -
• Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
• MENDEZ NUÑEZ. 7, 2.0 
FIESTA DEL ARBOL 
El pasado domingo, día 15, se ce-
lebró en este pueblo la cuilta e ins-
truictiva Fiesta del Ar-bol, habiendo 
«•esnltado un vín-dadero aeont^eimien-
to, pues acudió numeroso pr'ibiico: de 
todos los pueblos limítrofes, Éa&ieri-
do quedado prendados del acto tan 
solemne que en ese día celebró. 
No podía, esperarse fracaso,' porque 
las personas que se agitaban en de-
rredor de ella son de tanta garantía , 
qúc estaba descontado el éxito. 
Y si la. parle activa del doctor don 
Juan Patencia. cura párroco de este 
pueblo, secundado por el . celoso maes-
tro de las escuelas piiblicas, don 
Emeterio Villaboz, hubiera sido poca, 
vinitn-on a Henar- cil programa ej nu-
trido grupo de jejenes amanltr- dte 
la cultura y del arte que componen 
loa • Coros Torances-es "Alceda-Onta-
neda». quienes con tan fausto moti-
vo inauiií'ura.rou extraoficialmente un 
vaAiosísimo y artístico e.'tandarte, cu-
vh rw*o no» habrá bajadn de las. mil 
páselas. 
De la poníeccSón dé Eé paite arb'*?-
ti<-;t rio la bpnd.ra finé e.neargada 
una distinguida señorita, de Santan-
der, cuyo nombre no recu.mdo eo es-
te momento: pero su obra es realmen-
te admirabli'. 
En las iusi-ii.|M-.ioiie> •••>• lee lo Sl-
Sf'Uienil?: (fCorc^ y rondalla 'l'oraiu-e-
sc- de Aloeda-dnlaned.a». 
Toilos ios eorisUis hafn demostrudo 
tener entusiiismo. pues de lo contra-
rio no estarían tan perfeccionados, 
como nos lo demostraron es-e dia. ha-
COMO EN BARCELONA 
CUANDO EL TERRORIS-
MO 
En la noche del 10 una mano crimi-
nal t rató de volar la casa que en Uz-
nayo noseeir los herederos di? don 
Candido Eemtíndez y habitada por 
Rosari;> y Gregoria Feimández, po-
l i ieiv.b- (se supone) un cartuebo cn-
Ine una vjaá y la par-ed, ocasionando 
I as;ante* deslr-v.os en el ed'fici") y 
alannando gr.'mdemenle a los habi-
tantes del inmueble y a los vecinos. 
Se ignora quién o quiénes puedan 
ser tos autores de esta sa.tvajada. 
Varias vec.^ hemos llamado la 
atención sobre la conveniencia de 
^)cdir un juiesto de In Guardia cívfl 
para este ví.'.le. pues entendemos que 
si le habría no cometerían salva-
jadas como la rme nos ocupa v otras. 
EL CORRESPONSAL 
Trcskbuedá, 16-2-020. 
* * * 
DE ENS.EÑAN7.A.—PARA 
EL SEÑOR GOBERNADOiR 
Como no salremos si el culto señor 
gobernador se ti abrá enterado del la-
mentable abandono en que se halla 
ia Arr^oñanza en Tresabuebt por el 
POCO tienino oue llevii al fi»vnte del 
Gobierno de la nrovineia. a las co-
ínürtn«s dé El, PCCr.I.O CANTABRO 
¡ico-len es'o'- vecino-, va n w 'd 
úniro [i-ériódico que demuesha inte-
rcsiirse por este riñeón de la, Mon-
(aña. ^ 
Señor gobernador: Ya que entre 
lós mu.ehos y grandes proyectos que 
acaricia ligara, en primer lugar, el 
N%*VVŴ W*VVVVVVVVVVVWV\iVVV»»~~--'• 
Especialista en nariz, oarganto y oídos. 
Reanuda su consulta de 9 a 1 
y de 3 a 6. 
BLANCA, 42, 1.° 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
P U E N T E . 16. tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes y jueves, de 
tres a cinco. 
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N o t a s d e l a A l c a l d í a 
LA MUERTE DEL SEÑOR 
LOPEZ DE TEJADA 
• Los'seiñonos que [integran la1 CoP 
;--,iV.n muniiripa,! peinnanenlte, Hev^ 
a cabo a.vcr üm cambio de niipi"^ 
neis en él sallión de la Alcaldía. ^ 
alü íiall'eoim iento .del ,con«P 
co.r|porático dbai Francisco López 
Tejada Izt-uieftá, «1 
Segim • paoiece íqnüedá ^•'vem0"w 
«ulsp'mdier hoy. durant- niedw wm 
Ha sc>ión¡ de Presanpuirt^. y «^Jg 
por Im ma'ñana,. afl arfo d^ '',>"ivr' ic 
d'cll cadiáveír. ha^:'ér(«o- tmnbié" ^ 
sección de Ha Guiar-diva ninnicipíM-
•En leí! Pailacio C.cnwislm-^l 
aye.r a. media' aisrt.a, la bandera, en •-
ñal de duelo. . .r/inn 8JGUE DELICADO 
Cnnti-mia un tanto dieniicado. su1;;. 
tir dh 'su domicilio, tií alcaíljc 
der/alV fden Femando barreda. u 
Ave,r, comí «en dia^ nwbmei 
m llevada a casa Ja firma d*4 la | 
titulas -asuíntos dlc-pediicntes cu' 
eaildía. • -MVIVW* 
B a t a l l a s con lasjiera.q-
L o s T o b o s a s a l t a n un 
m e r c a d o . 
-RF^A.—Todo C é l ^ o J ^ ^ , 
J U L I A N G I L S A S T R E 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR. NÚM. 3. S E G U N D O 
vado y • IcJs anianaJles isaílvajcfi m 
OAAAaAAAA â'VXAA'V'V'V'VVWVV-VVV'VVVVVVV.AVVVVVVVVVV" 
D f . V á z q u e z A n d í a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA r 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Cónsul La de r 1 a i 9 
San Francisco, 21. —Teléfono 10-31. 
•nan montafiiVi y lmsqu'.&i o- :„,... 
d!ot?je a los poiblllad'ls buiscando 
día, Bn Kn/taiiis, ciudad de 5||IW^¿ 
biiíaníte.^ raía mamaba -ó- j j 
tó el mercado público, Ubrándo.-^.. 
üina \-erda'dc:ra bataiita con 
hambi •¡.•¿'nta.w. ^.-m^:; 
OPaireicidas esce.rja-' se bani d|"';;-
llullo im natuinr,, •dicv.Kle. K • '^¿ii-
aii|ioja;ron'isoilme llo^ aildeaJi^,. ' ' 
<1() víctiimai-i. En la- ccffcaní«19 ! ^ 
ciudad;. ,ti?.s guardia»-, rojos tien;-^. 
til-fMiuil'M-'kí también contra ü'-* £ 
" Kn fin,, en TiflL. - bn 
lUi-eiripo dk- vojiint.a.rios. comu-'^31^ W 
,tn ileteiMier a, lo- habitante' 
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' ei1 Hio' ; 
de oficina 
"'a tarde, per 
PftWfl 
Azi; negra 
M E J 0 R E 
c en todas 
A K T 
m 
nO DE 1S25 
DÍA 17 
E L P I O L O C A N T A I R I AÑO X I — P A C I N A 8 
•» t " ^ V l J - J á T i A Tr iP A 1 £ P ^ Éteifiior a n d a d o r eetiüvo enorme tan- la p r a p a g a c i é n dflO .siniestro, cosal 
A L f f í H Í Í i L l ( J i ( J * V X X l L X x JT*. U í " J C f ^ su papel de Jenaro «el E l e g a n t e » , que se cons igu ió a ka hora próxima,-
v • o l o n i l n i « , « v , OÍ+Í^ i « iuntuntente con los señorea Casado, mente de haibeo* comenzado las a.cítf-
„ . i í í i r l ¡ , r _ » e a l q u i l a e n D u e n S l t lO a e l a Gágo , Ceiveru, López Torres, Sáii- ladas labores. 
^ ^ & V a a ^ a 96j50 1X,r m P0blaC^n. Í98O, h i z e l é c t n - d S I y ¿ v a r á Todos. lo« ú t i t o de trabajo de 
iEn resumen, una w l a d a at lmira- baulera, a s í como las existenciaa fía 
F»i 
&.. 
D . . 
C . 
A * 
! G y H . . 
1920 F. . 
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o W a ñ o l d e crédito 
w del Kío de la Plata. 
co Central 
•l8. | l•«•••,," 
S A C I O N E S ' .„ 
jacarera sin estampillar 
lag delKtff 
licante» primera. 1. •»• • 
ores * • •1 • " 
Irías » « . n » . 
:e típor ICO.••••••••«» 
Etinto 6 por 100. . . . • . , =. 
iterianademiiiHS 
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ttcoa mizos • 11 * • • 
































^ v t i t o " " n ! . . Ú- *AA c a y a g u a ; p r e c i o m ó d i c o . I n -








Jos hombres para que fuese el centro 
de su religión y ta Sede perpetua de 
su Vicairio, en donde fluyen hacia 
vosotros los seguros y p u r í s i m o s rau-
daVs de la doctr ina santa y del ce-
lestial! p e r d ó n . Por vosotros r o g a r á 
ACCION l iS 
Bainioo ete Biiihao, 1.6515. 
IJainco de Viacaya, 1.135. 
puédlüto dle a-a Uuiió.n Minara/, 15 pe- a q u í é l Padre de ' todos ' ios S"!e's"0quc 
86 45 so^s. • os ama, y a quien, vosotros tanto 
95 40 Baífíco Urqu i jo Víwcongadio, 225. a m á i s ; aquí- encontra i rá v ü e s t r a pie-
95 25 BauiW! Vasco; '675. dad camino llano junto a los an t i -
00 0) Ra'neo 'Es ipañ^ de R í o de la P í a - guos hipogeos, al lado de los sepul-
95 25 ía^ 56. cros de los P r í n e i p e s de los Apósto-
95 25 Fen-ocarri l de SaJuta.iKler a Bilbao, ' m ; e s t a r á n abiertos, para que 
95 25 a 405 ios v is i té i s , los templos levantados 
95 00 
78 5 






























en ol transenrso de los siglos en ho-
nor de Dios y de los Santos con aque-
l l a magnifieencia y esplendor de ar-
te, que han sido siempre y continua-
r á n ¡siendo en todo tiempo la admira-
ción de l m u n d o . » 
¡Hay, pues, qui* i r a Roma! Aparte 
otros motivos exce len t í s imos para v i -
Feirrcicarrhl del N a r í e (Jo E;?ipafia, si tar l a Ciudad -Eterna—ila de las 
pr imera , 60,30. é i a r á y í É a s a r t í f t i c a s , la de los m n -
Td nn dol ídeím, 6 -por 100, 10?,60. tuosos museos, l a de los templos es-
ICI MU d/;l í dem, V í f e n c i a n a s , 5,50 plénididcs, la de los monumentos 
por 100, 96,85. grandiosos—; aparte todo esto, ha.la.-
Tdnm d f Míidriid, Zaragoza y ÁH- í í a d o r y seductivo en d e m a s í a , tene-
Fer.roca.!n'iles Vaiscougadotej, 525. 
H'iidii'oeil.órtriica Espafiiola, 13G. 
Áil/tda í íoírnos de Viwcalya, 131. 
Peipeilera M'i^añioUi,, % . 
Uniííin Reiaiiniera EispañcJ;!., 185. 
Un ¡(Va E^Kiní-cIla de Eapl-asivos, 378. 
o n í . i c A c r o x T ^ s 
lile, de la que el públ ico , que Ujanaba ejia aJanacenackis, fueron pasto de la? 
el s a l ó n , sa l ló sa t i s fech í s imo. llamáis. Taanbién se q u e m ó un auto-
PEDRO CRESPO mo-v.U «Peugeot», áchb f i l iudros . q u « 
/vvvvvavvvvvvv\AAA^vvvvvvv^vv\^^vvvv\A^'vvv» f,| gg^Y Gut ié r rez guardaba en é\ ta-
Uer. suponiendo algunos qu(? el r a p i -
d í s imo incremento que eü fuego toan) 
pudiera deberse a, l a gasolina quo 
hubiera en el motor del.cociie. 
'En el lugar del siniie-stro vimos a l 
edil! don ilvmilio Moreno, al comisa-
rio de polMcia s eño r J u á i r z y a! ins-
pector s e ñ o r Goy, con varios agentes; 
fuerzas de Seguridad y algunos guar-
dias municipales, con el subjefe se* 
ñ o r Lav ín . . 
La tejavana, que estaba asegurada, 
es propiedad de los s e ñ o r e s H é í á d ^ -
ros de Escalante, entre los que se en-
cuentra nuestro quetrido amigo, t\ 
culto abogado don Luis . 
VÍ/1'VVVV̂ /VVVVV̂ >AVIVVW».VV\'VV/VVVV'VVVV-*' ww% 
m IFIJNDADA EN 1881 
M U E B L E S = 
T A P I C E R I A 
V I S I T E U S T E D 
NUESTRA KXPOSICÍÓN YOONSÜLTE PRE-
CIOS ANTES DK IlACER SUS ENCARGOS. 
U L T I M O S M O D E L O S ^ 
RECIBIDOS DE GRAN NOVEDAD Y GUSTO 
D E P A R T A M E N T O S 
ECONÓMICOS PARA «CASA HUMILDE». 
L A G R A N B R E T A Ñ A 
VIUDA E HIJOS DE M. MATA 
COMPAÑÍA, 22-TELÉFONO 3-22 
LTn e n s a y o . 
G r a n d e s d i f i c u l t a d e s . 
376 00 'V*^^^/'^^A ' vvv%'v\a ' \vvví /vvvvvvvv^ 'vvvvvvvvvw 
868 50 T n i T i S i n t T T l k T 
TEATRO PEREnA._C.:.mipama de 
Rieando Puga. 
Hoy, ibenciieio d é Qa |pa'i¡me^a, actr iz 
Celia^ Ortis. 
. \ [lias "sfeítí y media y a • las diez y'_ 
inedia, "VA ai-te de Madr id» , estreno, 
de1 S!rrr.oír!'> Aíugu'i'la. 
SALA NARBON.—Ifoy, jueves, a 
jw ca-nti?; 6 por 100, 101,75. "^s que i r a. Roma porque «el Papa 
47 76 El:v,-.í,ra, do Vlcs^o, 0 por 100, í>í,50. ]o. fíO-iere». porque «el Papa nos in-
7fi nn w ^ v v v v t ^ ^ - v v v v ^ / v v * ^ ^ vi ta». pnrqn'> -(el Papa nos espera» . M A D R I D , 18.—Por encargo del sub-
Desprecia remos e-tos dedeos, y no .^cietari io de Foanerutol, e l comandan- las- ac ís em .j>mi,to, imam, moda arlsto-
acudiremos a la amorosa cita del V i - te tíiefl Centro. Eileicitroitlécnico, scfior cná.íica, Riyaait WastouriT, em «Loa- ríí-
78 60 ' 1 c a i í ° de Jesun-islo? iMmíldi&S, h a ¡hecho el eaisayo de esta'- foranga!-.. 






101 9.h 'WÍ PUI i« quí;j CJIUIII«, represomauJi 1 
95 53 POV el abogad,- s eño r Zor r i l l a , p id ió del A ñ o Santo visitando las p r inc? « com objeto de íac i i i - c u a t p pa r t e^ y «Se aí-gunaa. b o í e J ^ para la sunuariada la pena" de iih pailas Ba^ilücaa de Roma, ^ d e p^- tar im»jor Oa marchai sobre'la nieve. c^nñcaH m, <tos. ¿ ^ j r f ^ . 
00 00 a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n d í a s do ^nt.a<-se, postrada y rendida, a* los N<> ^ í a m í e l o excepcioniall de este CINEMA 
2 74 destierro y m u l t a ' d e 250 prsetas. pies del Papa, para,"reiterarle su tes- '''nnMerno, p o r ila eseiasal carntiidlad de lak cuatro. 
87 2J * * * fimouio de fe v' de obediencia y de n*'i\-ft oaida eól aqrudl ¡pafi^.-dl Ipaso Otiad'e lais cinco y media, continiui^ 
38 52 A c o n t i n u a c i ó n se vió la otra causa s u m i s i ó n iumicl iranfable, v na ra «re- M ipm^lo de da 'Bomai.guá prese a t ó «Los ciujaitro maroadris.., por BGXÍ V m 
7 03 seguida a Arsenio Martín Minguez, c ib i r su» Apos tó l i ca Bendición. .) g r a a d í s i m a * diificuiUtadJeisi, (por estar so'n Y "N«da Oetíber y una cómica! 
00 00 quien, según deeia e.n su.-, conclusio- culbieintot de uaiai es-peisa -cfi.p.a fie aleve. 'v*/vvv*v*'vvvv^^ 
28 90 nes el teniente fiscal, s - ñ o r Riv.-ro. E l elenco H i s p a n l a . I.a nia,icha ílci! coche se verificó con A t f > í l f > n f t p S f i n t n r i r l p r 
009?? ™ l j ' ^ « del 13 de noviembre do ; 1 baStanrtJeá dtoOitadfiS. U V O U f I f U f C U ^ r 
00 G5 1^1 m e .un d.span. contra Eniete- ¡ J n a V e l a d a t p n t m l ¡CWS • x r - d i c i o . n a r i . t u v l r r , , c|n> ccorinKi ne n e u n i A e U A 
no l . v n . la. v .Tnan ()> en el Dar " V V I U U a l e U i r a i . OT un r, .f l l i , i (I l l l V ^ L V w X * 0" 
1 nd t d t - í V]Ua de Rrn<;sa' CiiU- • Teniendo por bandera el nombre de & > . Uefiando a) l a m a ñ a m a signiBen- „ ^ Y P 0 L , T , C A S 
I c ^ T ^ ^ J ^ ^ V ? *'* Pa t r i a y llevando por lenua el p i S h sin Í S S a V M l a . " Ho,y a I m é W e de Ja ta.rd'e. dará 
oeno y ireco utas, 1 uspeema- WnM<,{rt ,AL vw-ai mn,nK..tn vtn CÍH^ «.I ^mWnrt A ^ - ' Í ^ . vsna. confíerenCiaJ. Tmm'era da mn brd> mos i noviembre, a 102,15 por mente, 
petes 42.500, -Por estasi Inscihos efll ; 
nco'Santander, • n, ;i!)r) por 100; de la ley sol ic i tó fuer 
^ 13.000. . procesado l a pena d e ' d o ^ a ñ e s ^ ' o n M ,pa-ne recreativa c o m a s sabrosas en- A i -éxito do esftal opeateteL.. 
linarias del Cantábrico, a 70 por-meses y once d í a s de o r i s i ón corree- ^eiuulzas el teatro iwporta, r uó - ^ cacipwa.r, firíilbaijamido v o u ipieo» -Herrero. 
pe-setas 12.500. " • ciona.l V quina^ d í a s de a r rodo me- au por ^s-escenarios difundiendo y p ^ a ^ paira- metiriar da nKáve, tos im- ,A1 «act-o. 'PocVaai als-^tar las. 
POOÍA' 3 U'm y G:' :rj ]n)r 1U0; nar í)nr cada una de las dos faltas J , Ía„CU.lS^.aL„ ^ J , _„ gen^ibros de Caminios, s e ñ o r e s Ortega a c o m p a ñ a d a s de aSgato socio. 
^ «-oOO- de lesiones v m u l t a 
m m de Miranda 6 por 100, a Indemnizaciones corr 
por. 100; pesetas 3.000. VISITA DE INSPECCION r ~ - ~ - - - - - - - q ^ 
A.I rtUi^tn fi„ íTio«a«n.irt«o« 1̂  „ te disciplinados, atentos siempre a la H 
— ~ — de f l í a M a d i e.S? A n d T e í c i i se X direcciV>T1 artís1'ica de don ^ ^ ú ^ c 
sonó 
ft'VvvtAA^AAA^vvvvvt'VVvi<vv^^^vvvvvv\i«v%«iMí 
j o s a . 
DE C'VN.'miOS y CANARIAS de m 
| M raísfi', javi'las y pajareras. 
W W V M ^ W W M I WVVVVWWVWVM W 
de berros de Saníander. 
^UCüI\SAL ( H e r n á n Cortés. 
? * ¿ \ !ulcm e.xclusivamente: 
2 % lupotocanios y Cuernas de 
con gaamtia de fincas, 
flores, sin l imi tac ión de 
cantidad, 
ptotfe persoaaa, hasta aimeo 
A r , ^ m l Pactas. 
hacen prestamos de ropas, al-
fL0I>e^cic>n6s diel « e t i r c 
\ C*u *ro Oh%atorio. 
: J Ahorros, instalada en 
: / : V V [ - . * a b ^ a hasta mi^ 
S' Wa^r, "Herés que las d e m á s 
u b i s locales. 
i m f J ™ ^ n ^ o s scmesfraJ-Bn juiio y enoro 
P ^ ? ] Í C J n a : J d e n u e v e a y 
í ^ a r d e , de t res a c inco . 
que duro muy Tr, 
enrea de..Ta una.- Hispama una 
•Mañano r e a l i z a r á l a miíonfl. labor 
en la de la vecina Ailla de Bilbao. 
vez m á s . -tente y can infirMoaiail amx'j'ia.t chipio, en honor de -San t 
En pr imer lugar püiso 011 escena c u b a d o , dril que ahorai care-ceimos. TO&a, con los sigui 
el chispeante s a í n e t e en u n ' a c t o , de SuiO'W que sg {podrá mceTtar rm 
SAN GA-
lái igic-si^ 
dosa noven si 
Gabriel de l a Dolo-
cides cultos: 
Por l a m a ñ a n a , a las ocho, misaf 
111 ne§t'a5 m u y fluida 
Mi:JORENSUCLASE . SE t 
fe? A N D E 
"1 • •> • íir». 
LA MARGARITA 
EN " - — -
L O l G H E S 
Agua natura^ 
don Anton io Ramos M a r t í n , t i tu lado ¡c.:nv¡(..i(> ipiiowjÉdloinaa que s i r v a de puíí--
«La real gana. , en el que descollaron to ^ P t í l ^ g V a ¿ de A r á n c.on ü ™ e l . a l ta r del Santo. 
a s i m p á t i c a y bella s e ñ o r i t a Ayerd i , ¡España 
haciendo una gran verdulera, y la 
•VVVVV\VWVVVVV̂ V̂VVVVVVMA«AAA/\»VVVVVVVVVVV** 
U n i n c e n d i o * 
Sales na tu ra l e s . 
1 
AVISO: Perjudicará su'salud si sus-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de clínica garan-
tizan el éxito de las Aguas de' 
& tom k i m i ® 
igua.lmente bella y s i m p á t i c a señor i -
ta Roiz, juntamente con los s e ñ o r e s 
Perelra Rcdiáginez y Cenara. 
En la segunda obra que figuraba 
en el programa. «La muerte del Cé-
.h-neie Dómico d- don Frunc í s - ¡ y Q u i e s i i m a l e t a s . 
Castro v don Antonio ^ 
q u e m a u n 
Por la tarde, a las seis, Rosario, 
ejeiroicio de la no\'ena, con exposi» 
(áón de Su D i v i n a Majestad. Se té*» 
m i n a r á con el h imno a San Gabriel 
de la Dolorosa. 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlAA^VVlLiV^ 
A las dilez y media de l a noebe sí 
n la pr imara obra, n ú e s so reve ló p r e n d t ó ayer fuego una tejavana eus 
orno una enorme c a r a c t e r í s t i c a , eo- t e n t é en el pasadizo de la Concordn 
m a i feüWtr i la s e ñ o r i t a Roiz. ha- qwe eoi reiponde a l a ca-sa numero 1! 
D e l « B o l e t í n E c l e s i á s t i c o » 
co Ramos de (l  y
Moril las, la labor de la señor i ta 
A y e r d i fué mucho m á s grande q u 
et 
com 
ciendn una ciinflapa digna de pasear de dicha calle, 
su o-a.rbo v bai lar i m «chotís» en la La tejavana estaba d iv id ida en tres 
Boinh-i --El•señor Poreira hizo un gran departamentos: el p i u ñ e r o era un ta-
gandul empedernido. m do macetas y b a ú l e s dle clase co-
UVVVVA^A«^V»AAAA^V^AAAA^^AA,VV^->.VVW ) i ioiite, propiedad de don .Vlaguel GU-
' SOCIEDAD A N O N I M A tiónroz (h i ja ) , que' t iene u n a t ienda 
de t a l a b a r t e r í a en el numero 1 de la 
i'ABA E L oaJle de Burgos; el segundo, dieStína-s 
Í M e e m i e n t o u k m u m m m . ^ a ^ a t a r r e r í a , >- en ei que sé ái-
P bcrgaban algunas ave?, lleva en 
T>r>fr tr*wi**n*%*A** <rJ' En cumplimiento del a r t icu lo 2-4 arriendo don Francisco Rivera, y el 
¿ C r e g r i n a C l O n a i O C e - ¿c los Estatutos do mfa Sociedad, iprrero le dedica a l a guarda de ma-
<in n n n U n m s y 7 J por acuerdo del Consejo de Adni i - ic-jüa'es de su oficio el maestro alha-
o t l / c C I U X v O / T í C l , J L i a r a m n í á r a c i ó n , sé tv.invoca. a Jos s e ñ o r e s ñü don Valen t ín Garc ía . 
n r s e r n l i 1 n n r l m o accionistas a Junta general ordina- i ; i incendio, cuyas causas se de-co-
y f J + ' U . y J L t U f i a i e o * via, que se ce l eb ra rá , el d í a 26 de fe- nocen, comenzó en el l a l ' r r del seftOr 
bre'ro. a las once de l a m a ñ a n a , en Gut i é r rez , y cuando los bomberos Ufi-
E l «Boletín Oficial' Eclesiástico.) ol domici l io de la misma, calle de ga.ron a d d í a y a en pompa toda aque-
anumna asi en su ú l t i m o n ú m e r o la Cas-te!ar, n ú m e r o 4, entresuelo, diere- lia parte de la tejavana, 
p e r e g r i n a c i ó n a Roma, de cuya or- cha, para deliberar sobre los asnn- 'Los bomberos municipales y volnn-
g a n i z a c i ó n hjmos adelantado v a las tos s e ñ a l a d o s en la orden del d í a que tartos, con todo efl mater ia l v a las 
principales noticias: a "cont inuación ac pubílica. ó r d e n e s de sus jníes señor . ' s Éabr i l lo , 
« E s t á o r g a n i z á n d o s e , con la apro- Los s e ñ o r e s accionistas p o d r á n re- Wünchi» y- a G r c í a (don Nazario) , tu -
xce lent í s ímo co^er' en S e c r e t a r í a , hasta, el d í a 2o vieron que l i m i t a r sus trabajos a evi-
T e ODA {a corresponden 
cía política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § ] § § § 
T O D O cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe] dirigirse al 
administrador-\g érente.— 
A P A R T A D O 6* § § 
b a c i ó n y bend ic ión del e  
s e ñ o r obispo, una p e r e g r i n a c i ú n dio- ¿0° este mfis, las respectivas papele-
cc-ana a Roma. So imponia. Nuestro tas de entrada, previo depós i to do las 
S.-iidísimo Padre el Papa, en la. Bula dicciones o resguardos que las ac-redi-
«l idinifa Dei misericordia)), en que ten. 
anunciaba el Año Santo, manifiesta OR.T>EN D E L P I A 
s u » deseos de ver con tan fausto mo- Pr imero .—jL^fnrn . y d i scus ión de 
t iyo en Roma, a l lado suyo, a m u l t i - la Memoria , balance y cuentas del 
tud de sus hijos. ejercicio de 102k 
^vwvwvwwvwvxv ((Recordwd-^ideck—«31 n ú m e r o Pn- ' Segundo.—.Renovación de dos con-
menso de peregrinos de todas las c-la- .sejeros por tiurno reglamentario, 
ses ano en otros tiempos v is i ta ron Tercero.—.Nr/mbram.'«cuto \db tjíea 
esta Ciudad Eterna por ei Año Santo, consejeros «>iínl--n'ie!8. 
teniendo rnie e.m;rt.re-ivler largos, incó- Cuarto.—-Nombramiento de tres ac-
. - • V ^ C - A U - M - m-'dos y peligrosos viajen: él deseo c ion i s í a s que formen la Comis ión re-
6»ltoe Vicioso aroma. ,! ' ' s" ••¡'Ilación o l e í n a k-s hizo ven- visci-a de cuentas del i.resf-níc a ñ o 
«ON « S a a ^ iu'»-í̂ t-ií r<% 0,1 r u l o s taba jos . . . ?oria!. 
A,n,«céu ú t r u \ ? t H a b é i s pues, do venir a Roma, Santander. 10 de febrero de 1925.— 
vwramftrtw©» elegida por j.-suori-do Salvatíotr de El presidente^ EDUARDO t-il»Ug?, 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRÁFICO DE LA MAÑANA 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
«toflí '̂ ^stá elaborado con 
EN L A S P L A N A S 
A toda pía na Pesetas 
A media ídem -
A cuatro columnas — 
A tres — , — 
A dos — — 
A « n n ~ i V i i í W i 






















ARO XI—PAQSNA I ^ E L P U E B L O m n m M 19 DE FEBRPfjQ 
i 
BTALLE COMPRENDIENDO SOLA-
CENTE LAS SALIDAS Y LLEGADAS 
DESDE Y A SANTANDER 
SANTANDER-MADRID 
Salicfos: 8,40 rápido (lunes, miér-
V&es y vienies); 16,27 correo, y 7,5 
^ Llegadas: 20,14 ráipido (martes, jue-
íes y sábados); 8 correo; 18,40 mixto, fiana. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas: 8,15; 14,15; 17,5; (para Ma-
fón, 17,40). 
Llegadas: 11,50; 18,24; 20,35 (de Mâ  
tón, 9.21.) 
SANTANDER-LIERüANES' 
.Salidas: 8,45; 12,20; 15,10, y 19,50. 
JLkgadas: 8,23; 12,28; 15,28, y 19,28. 
SANTANDER-ONTANEDA 
gaUdas: 7,50; 11,5; 14,20? y 18,5. 
Lisiadas: 8,55; 13,8; 16,22, y 20,9. 
SANTANDER- OVIEDO 
SaiLdaa: 7,45 y 13,30. 




14,30 los domijigos y días festivos). 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas: 11,50 y 19,10. 
Uégadas: 9,28 y 15,39. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
••"Sailidias: 7,20 (jueves y domingos), 
y 20,22 los domingos y días fesitivos. 
Iiegada&: 12,53 (jueves y domingos) a 
Otroa r«corrli8C«. 
Eií combinación con los íerrocarrifl 
les de Santander a Bilbao, circüí&a 
los siguienteh; aiüomóvilefl:. 
Villaverde. a TrucU;.-?. 
Glbaja a Ramales, Ruñsga y Spb«, 
Gama a Sanloña. 
Tieto a Laredo, OtaJÉM 7 Cattn) 
UMlalefi. 
Beranga para Si«íe Vi/leí. 
Oaóezón a Cabuérniga-OosnUlaa 
Salidas: Hay automóvil para reco-
gier los viajeros que líegoa en «1 co-
rreo de Santander, 9,3i3 mañana, 
tranvía 1,33 y mixto 53.15. (Dichüfi 
trenos son ios que salen de Santan-
der a laa 7,45, ¿1,50 y 18,15 rea&ectJ 
vaiofiinte),-
L,un«s, jueves y sábaao» 
Salidas: De Comillas, a las 7,50 d* 
gan de Santander a las 10,50 y a las la mañana; de Santander, 6 la» £ d« 
15,25 en los trenes correo y rápido Ja tarde, 
van a Asturias (Oviedo) y q m 
Santander a las 7,45 y IS.S^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
D E B U Q U E S 
E l 




de ay^r entrú-en mÍ¿5 
trasatiiá 
Ot Ontanea a Burgoi. 
Salida d« Ontan^ia: a las 10. 
¡Llegada a Burgos: a las 16,SÍ.; 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
¡Llegada a Ontaneda: a las 18,89. 
Os Ontaneda-Vega do Pas-San Patír-á 
da Remara?. 
Salida cEei San Pedro: a las 8,45 ma-
Llegada de Ontaneda: a las 10,20. 
Salida dei Ontaneda: a las 2,30 de 
la tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 4,30., 
Unquera-La HermJda-Petea 
Salidas: Hay en Unquera automó-
vil para recoger los viajeros que 11o-
MOVIMIENTO 
(<CJaüza», dé Gijón, con carbón. 
"Castilla», de Bilbao, con carga ge- bastante carga y paaau 
ñera!. ""' 
«Mercar» (al-tmán), de Gijón, con 
carga general. 
((María Santiuste», de Bayona, con 
carga general. 
(Medidin», do Castro Urdíales, con 
mi.neral. 
(Ronavioi', de Castro Urdiales, 
niuieral de hierro. 
Dfspricliados: 
í(\it.'icuiD (alemán), para 
con carga general. 
a utico 
sailjendu u ' , 
para los do la escala do A 14 
sarga y pasai« 1  
E L «CRIST0BAL 
.arde de ayer 
puerto el moderno y lujrJf 
rreo espaAol «CristóbaQ ^ 
con 
"Castilla», pura Gijón, con 
gonerrul. 
«Viccnt.? Nc^pral», para Gijón, éu 
lá'sfrc»; 
-(María Sanii.ustfcw, para Aviiés, con 
carga general. 
sa'kh'á paira los p.uiertoo 
Veracruz y Tamipico, ¿0l 
neral y gran munero de 
También recaló en nufc 
Bilbao, « M P " r J a inaüíl"a. o,l S 




R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel.- Celó 
K E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
IMquina americana OMEGA, para la 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
D E SIERRAMONPA, LEGITIMAS 
EL GSÜIRO, RüSlSSa], 2.-Tel. 125 
i J U L N A Y f 
g R E T R A T O S D E N I Ñ O S e S 
" A M O S D E E S C A L A N T E , 1 0 R • 19 
vvvvvvvvvvvvvvvvvxv\'Vtvvvvvvvvvvvvvvvv\aâ vvv« W A.'WWvwwvviA 'i.'vvWXAA.'V» x-.. •> 
carga tardé pora Habana, Veracn,; 
tóá de Canal de Panana „ 
lante cargamento y pasa; 1  
E l citado buque, -se^], . 
ef ectuar la maniobra \ 
faltó la cadena por el quim'01 
perdiendo un andla, sru-w' 
tarde con ayuda de un bu? 
OBSERVATORIO M..j 
LOGEGO 
(•Persisten lluivios e 
Galicia, n 
«Viento Oeste flojo, niaTpiJJ 




día: Naban'n de ternera 
A L O S C O M P R A D O R E S D E 
•9.- NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
| L . C . S M I T H &. B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CALCULAD Olí A "MADAS" 
MUEBXES DE ACEBO KUDY M E T E S 
CAJAS T)E CAUDALES L I P S 
Viola ndusiva in Santander j la provincia: 
V D A . D E F . R O I S I S 
PAPELERIA: RIBERA, O 
S BM MADRID: 
RTJDY M E T E R - Preciados, 7 
On tODTenia m la ta:» vendtdcra nos pirmiti ofreur a cuidros iectorsi mu 
tanifkaclón dt cien pesetas ¡obre el valor da I» máquinas j ulculadtns, si il n 
IhlíKr su imporlt prnenlan este vale. 
D E E S O R S B I R 
C O N T R A 
B a t e r í a s de a c a n m l a d o r e s £ 
Pleainarfos.. 
( P E C T O H A L - B S 
* D E G . F . • 
1 8 2 7 * L E © N Ü/O DE/DE 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
Estación de servicio autorizada 
para la reparación y 'suministros 
eléctricos de automóvil. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
para Santander: 
I S M A E L A R C E I 
Puneo de Pereda, S I (por Calderón) # 
TELÉFONO 5-69 | 
M A SEAS PAJ 
^ Bajamares. — Mañana, 
6'41. 
m 
Todo aficionado inteligente al compra 
biciclctaG siempre elije la marca|FAVOR 
por que sabe que es la bicicleta más 01 i-
íinal, garantizada contra todo vicio do construcción. Artículos para todos les 
leportes. Precios más baratos que nadie. 
C A S A . K U I ^ . ~ A . T - C O « c í o O f r i g i a , 5 
LA GRAFfCA.—Esta Sociei 
brará junta genera,! ordinari 
imación d,-?. La •anta;-jo,r), el v> 
a ia> SP.ÍS y media do la tai»" 
don:¡ciJ,io social Míi.gallaiid 
tratar asumos do- suma ¡njtfl 
—LA DIRECTIVA. 
LA CARIDAD DE SANTAN 
FJ mrA-imiionto <t>-\ A-r'o gj 
die ayeir ÍUB oíl siî uiw.̂ : 
iromi'das íli.striünn'das, .! 
UCfeitainiS-ias 'í-av^aidías por t \ 
iw, 25. 
Emviaidois cem biüliat.e pop 
a. sus .rosip•eicíüvois, pai'nit-B, 2. 
Asilaklofe exij&te/nléa en cJ U 
jnü^nitoi 139.-
a • • • Í J. 
F ' a r a l a H A B A N A 
22 febrero, v a p o r O R C O M A 





a b r i l , 
a b r i l , 
m a y o , 
m a y o , 
O R O P E S A 
O R O Y A 
O R T A N A 
O R C O M A 
siguiendo'vía C^NAL D E PANAMA a Cris-
tóbal (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, Iquique, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros pnertop de Perú y Chile, A DMI-
TIENDO CAKGA Y PA&AJEHOS D E 1.a, 
2.a -7 3.a CLASES. 
CBUPftSA 
OROYA 
Pasajeros de cámara.—Para servicio do 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
tte harán rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera .clase.—-Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes d§ dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por coniueros españolea. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
. Precio da pasaje.—Para puertos do Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
A G E N T E S EN SANTANDER: 
U L T I M O ! 
en zapatoslifantana para señorai 
colores nako claro, gris, oscun 
nubuk y charol. 
L a casa CALZADOS PRINCII 
calle Arnós de Escalante, ni 
8, acaba de recibir un exíens 
variado surtido. 
V E A S U S E S C A P A R A T k í 
Occmpre (xAbAN o biABAJs 
plNA sin antes ver la. co-
l£cóión y jprfip.ios en hi PA-
NJEEÍA y SASTRERÍA de 
Sen Francisco, 4. 
P&PEL •«iejo de periódicos, se 
K voede a CUá/TfiO neeetae 













1.a clase. Paseo de Pereda, núm. 9.—Teléfono 41. 
Telegramas y telefonemas: B A S T E E R S C I I E A 
e s o p o s ® t r a b a f o p l i t p i m t m n g m r 
m o l m l á n ú ú m é n e s c r CURACIÓN PRONTA 
CON ULA 
SEGURA 
Do venta en todas las Farmacias 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
j tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. feicarbonato de sosa purísimo,, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crómeos, bronquitis y debilidad generala 
P r e c i o : 3 , 5 0 p e s e t a s * 
D e p ó s i t o : D o c t o r B e n e d i c t o . K D T I D 
D« Tanta en las principales farmacias de £spafia) 
%n Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelaŝ  
> 1 
Los que tengan i P % . ^ 9 « W S J n o sofocación 
[ asen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y ios P a p e l e s 
. a s o a á o s del Dr . Andreu, que lo calman.en el acto y 
[ permiten descansar durante l a noche. 
agentes para hacer informaciones personales en todas las locali-
dades do España, con preferencia en laa aldeas más insignifican-
tes, fe abonarán mil pesetas de comisión por cada información 
oue se ileve a efecto. Trabajo compatible con otras ocupaciones. 
Se garanfza el pago de las cemisiones en la forma que ea desee. 
Reserva y garantía absoluta. No se precisan referencias ni sello 
para la respuesta. Para más detalles, diríjanse al 
^ A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 . - M A D R I D 
l > i Í 3 & A A C U B A V . 
m ú i t k 19 da FEBRERO, a las tres de l» tarde,SJM] 
SANr&SDEE-sa lvo contingencias—el vapor 
m capitia DON EDUARDO FANfl 
. « ^ ^ s a l t e paaajerog «a.» todas el&Mi J ^31*^ 
fe ¡SABANA. VERACRUZ y SSAMPICÍA 
m m »üQUía D I S P O N E D E C A M A R O T E S D » » 
£5B|BiRA8 ¥ C O M E D O J R E » PARA SBMIGP^»^ 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A O R O m 
Par» Rabana, pts. 635, nfás 14,50 de impaestes. lotó 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Jow. 
P»ra Tampico, nts. 585, más 7,60 de impuestos. 10»" 
iSl día 28 de FEBRERO, a las diez de la mafiaf*, J 
S A N T A N D E K —«aivo eoaungencias-ei ^ . 
n»r& trasbordar en Cádiz al; 
R E I N A V I C T O R I A L 
ssü'lrá de allí el 7 de MARZO, ^ l ^ S , 1 3 
jaros de todas clases con destino a Río J»u 
tevideo y Buenos Aires. d(J 
Precio del pasaje en tercera ordinaria ParaffH 
incluido impuestos, pesetas 432,00. 
fí»*.* SsreiííKtis y «oudiciones, ¿Irí^lr^ » 
«s. ÍIAHSANDISR: iSERORES ¡HIJO D® ANGBL 
%SiMWA'8lA, pmm «fe P«r««Sas M . ~ r s m f > *-
i » K I B " E L 
AÑO X l - P A G I N A Í ^ ,. pgBRERO DE 192S 
S i e s u s t e d l o o l l í x ; s i a s t é e l e s r t i n r i n t e e s p o s a , ; s i s i l f e l i o i c l í t c l I n . o o n s t i t v i y c a l e g i ^ i a y 
s a l u d e n s u s h i j o s ; s i u s t e d s o p r o o o u p a d e s u l i o g - a f y e s p e i r s o o a d e t > u e n J t > ' U ! ^ t o ' s i 
ÍXV'JO u o c o n o c e u s t e d l a e x c i n i s i t o ^ : d e l i c i o s a d e l e l i o c o l a t c A B « *£. L SE S , v a l e l : x p e n a . 
e l < i t « o u s t é c J l o p r u e l : > c . 
r t f % £ > * U n a tacita de chocolate A N G E L K í es el m á s d e ü c o a .|. • ay-ttng a h m m t f t y est imula; sus valores nu t r i t ivos ha 'en ' la él un t ó n i c o na tura l perfecto 
¿ W J L «¿U<C/« Tomando e! chocolate A N G K L E S en crudo es el m ^ lino •••"..(: ic^do b o t n ' » ' u . E l mayor deleite es saborear éa ^asto e s t i m s i t ó y su avom i de l i c ioso 
Hn'oue está el e s t ó m a g o , recibo Wen el poderoso y tón ico Cv.ocolale A N G E L E S ; las m i lr.-s ¡••v f.> í au ios n iño? y ancianos dejicados, e n c o n t r a r á n en él ttq excelente a ais l i a r pa ra 
^r*3 r J zas cuai.uo hay poed ^ l i t o . L % m a y p r fllegríay o r ^ i i l i o de las madres cuí-odo crjun > n id)(. fi.io y jobusto es tener a su b e b é contento y tranqniJo; nna pas t i l l a de chocoi ik té 
08 deíi fidu nna pe derosa ;i,'-ción est imulante. E l chocó la le A M G B i-*«5 « e s t á e labora o con *§á?Í lfftTs g^cTel cnc.iato de l- ' f niíí' s. Kl chocolate A N G E L E S , núm fo 8, ej*rce e" los niños « 
BQO poco azúcy.r, y contiene vituinijja.t de ceieales. L a lel icldad, conserva la j a v « n i u d y belleudi de; la miajtr 
los 
Feliz es l a mujer cuando saborea el ex ' iu is i lo chocolate A N G E L E S 
E l perfecto r u b í y el m á s l impio y bien tallado bril lante, 
no superan en cualidades de riqueza al chocolate español 
• -tn aroma y gen nina calidad; altamente alimenti-
' •^•eSte empaquetado; elaborado en las fábricus de 
I proveedor de la Real Casa hace cerca de medio s i g l o / E l mejor 
l> del mundo; sólo igualado en gusto y ca l idad por e l chocolate 
DEPOSITARIO EN SANTANDER: O ^ J S k S S O J X Í ALMACEN DE ULTRAMARINOS 
Ahr ' . ^ f fa . T.ÍIP 1 roras y P e ñ a Ca^-iiio; J o a q u í n Herrera.—Cruces de Muriedas , Max imino C a s t a ñ e d o . — L i m p i a s , J o s é Martínez.— 
•va ¡e-la. MM-P«faino Q i í a t e - . ^B? í t t au ibasagruas , V i u d a de R. S e t i é n . — H o z n a y o , T o m á s Perea.—Villaverdi?, A g u s t í n Colina.—Puente 
¡¡o de Jo.s«'rfk n a - ^ í v ' a d e s e l l a , M a n u e l . F e r r e i r o — I n h e s t ó , FeMpe G o n z á l e z S u á r e z . — A r H o n d a s , Iglesias y 
^astane-.i". -Ceceña? , í .eandra A r c o . — P á m a n e s , Francisco Quintanil la.—Penagos, V i u d a de Santos Prieto.— 
iiesta. -Vi ' ianiv. v; da V'i l láeseusa, J e s ú s B e r r á n . — L i a ñ o , Pedro Solana.—San Salvador, Q u i n t í n Quintanilla, 
«•I-a 'Estreila».—ÍT'ÍJ o toña . V i u d a de Mama ) ! ÜM I.V • 1 1 ro U r d í a l e s , S i m ó n Veci .—Ontaneda, E m i l i o Alva res y J e s ú s P é r e z . — S a n Vicente É ^ ^ ^ L a u r e á n o Fuica.—Colindres, A r g e l F e r n á n d e z ; 
de Toranzo, A n t o n i o Fuen tev i l l a y Francisco •F'-i^>v:- . - ^u f ín í eVj^ i f r í1 W^TI ; ^Uio Saoz. - S í i o d ^ i / , V l e n t í n Saez.=Santander, en coloniales y u l t ramar inos . 
El mejor postre, mantecada de Astorga ?sS A . I > J n t \ . \ T g ^ I - ^ . ? t ^ / v 0 1 3 J ! ! 3 * ? i O s , única que ha obtenido patente da m e j o r a i 
" D i que el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre of lc i« lmepte r fg i s t r ado , s e ñ o r Tor ren t . 
.•estará en Santander, y en el i l o l e l La Ignac ia ütuc:w.Mue t i ífó'iüicg'O, ai-.. 22 dé j E R t . o A S A B i - i \ . e s t a r iU Hr.der, Mot u:; - ..,. tji  d .nic ' , d í a el actual , y r ec ib i r á 
rr iados quieran ha l la r con sus. notabl ts aparatoa un iiiij.cajatáfii > a i jy ío y una r . tuación r.-fonta de sus hernias 
v. son el bello ideal de todos los pacientes, pos que dan salud-y vida, y qjie no ir-olestan n i hacen bulto, a m o l d á n y os cuan 
-fnl cuerpo como un guante, deben.usarlo todos- absoiiitatuente r- - dos cuani >s siUrap dich as dok-n Las, b nnbres, mujeres y niños 
«Sel remedio üi ico elicaz de todos los herniados. Miles de enfermos agradecidos los pregonan, iu t i i j i dad de eminencias m é d i 
^nrescrihen, c mo muchos son t a m b i é n los, m é d i c o s que para sus propias h e r n i á s , con g r a n . s a t i i í g c c i ó n lo. u s ^ Si se quier t 
ffisaínd, íl^mr--- y dinero, no debe nunca nadie comprar bragueros n i vendajes de n i n g u n a cUv. o sin ante i ver p r imero a l es-
i'lista señor Torrent de nomfcre i-egistrado. 
"vgpeciy para señoras. Fajas ventrales y d e m á s aparatos m o d e r n í s i m o s y de grandes resultados para d i s m i n u i r lo? 
Lftfs voluniiií' so?, corregir y evitar Jas hernias umbilicales, os abortos, los descensos abdominales y de la matr iz , las r e l a j ado 
everln'.ci-i'cs, e-c, etc. Herniados icios: a c u d í a sin pérd ida de t iempo y c^ñ l a mú^ absoluta confianza a l especialista seño» 
írrer.r. Nodejeiti de vis i tar le y tened m u y presente q u t e s t a r á en Santander y en o l .Hotüi L a j ígnac ia j i í n i c a m e n t e el domingo, d ía 
^ NOTA^.—En Iníiesto, el d í a 21, en el Hote l Hijos de P é r e z : en l i i lbao , el d í a 23, en el Hote l Goñi , donde, asimismo, po-
feyisitarle todas cuantas personas lo deseen, desde las nueve de l a m a ñ a n a hasta las dos de la tarde solamente. 
Talleres y despacho en Barcelona: Unión," 13.—Casa Tor ren t , 
ETÍJI 1 semaha de ventas en 
U aimon tía de la Primera 
|tóda.númer>2-i 4," piso. 
Ilfombras de teri'iopelo para 
talgunas tamaño iuuy gran-
vit.-iiia y otros mm-bles 
idos, gabinetes mHgníli-.-oe 
iba y IÍ ¡^1, cuadros, co-
por y oíros o)>,ie.r.B , 
lalquili el piso con hermo-
laano de baño. 
imastín joven, bueu de-
Biorde linca, vendo bara-
fcíormará Pocato Alyar»z , 
pn, 12, tienda 
ISlOí?. Vendo piso econó 
|fe)j'GéDtrico, gvanle, con 
díate en muño, 
(formes, en esta Adminia-
60. 
(S MEJORES ANGULAS 
fcW BAR RACÍNQ 
IflJON UNA P E S E T A 
1RGILLER0. 23 
I S O 
p r a r í a 
^üemuy cénírlca, pre-
^ en el Muelle. In-
p r á n , este periódico. 
l c u a d e m a c i ó n 
[ ^ L G O N Z A L E Z 
116 des^ José, núm. 5^ 
A R I S T A . 
LES 
Arcas pava caudales y cají 
murales, Máxima seguridad. ] 
Precios sin competencia en 
Igualdad de calidad y tamafio. | 
Pedid catálogo á 
M A T T H 8 . 6 R U B E R , 
Apartado 185, B 5 L B A O I 
i m n m 
P a r a la capital y provincia 
cecesitamoB. Olcrta excepcio-
nal. Informes y detilles. óflei-
nasFord. Horas de tres a cinco 
eh o c o l a t e » C A f t T A G O . Selec-tos caté». F á b i i c a y despa-
cho, Marina, n ú m e r o 2. 
e A L V I V A permanente en hornos continuos, siRtema 
«Bilcorra». C A N T K I i A N U E V A 
D E S I L L E R I A E N E S C O B E D O 
machaqueos «jar» afirmados. 
Guijo para hormhrón armado y 
guijillo l á v a l o para jardines y 
paseos. 
P í d a s e a José de Bilbao, ofi-
cina en Carnario. 
T^Mfono 15-24. 
j jüO E S i i O T S i ü ü 
Gastando todo el a ñ o ú o i -
camoute las l á m p a r a s 
T U N G S R ñ M 
(nrDAPEST) 112 va t io , y 
O A L . I 0* ¿fe 
( L U Z D E L A L U N A ) 
os ahoi'ran'i5! disgustos y 
e c o n o m i z a r é i s dinero. Pe-
didlas a v u ' strp provu-cdor 
y electricista, y en 
C O N T E R A , 10. M A D R I D 
Te lé fono 39-49 M . 
lo o b t e n d r á con A P . B O L E S . 
Haga usted plantaciones fores-
tales, f r u t á i s . Clases superio-
re;, precio.» l a u t í s i m o s . 
Orania tíe Llano.-PusníBUiesgo.Ucreas 
Adic ionada en igua l cnuMclad 
a l café mejora las propiedades 
de és te , h a c i é n d o l e m á s esto-
macal , de mejor gnsto, aroma 
y color y m á s barato. 
P idan on todo buen comercio: 
A C n i C O J i l A D E La . G i í A N J A 
a la f á b r i c a de Ruamayor , 41 y 
le p a s a r á n a dojnic i l io el ex 
tenso muest ario de toda clase 
de cortinajes a s í como las gran-
des colecciones para su fabr i 
c a c i ó n a la medida en tercio-
pelos, damasco?, m-: d r á s , sedas 
y en in í in idad de n i t icu los . 
P r e s u p u e s t o á e c o n ó m i c o s pa-
1a fondas y hotc'es. Modelos 
especiales para cortinas de m i -
rador 
Representante de las oorti-
nas orientales de pal i l los y la 
persiana l evan t ina , m u y p r á c -
t ica para chalets y casas de 
campo. 
E n 3 . 0 0 0 p e s e t a s 
vendo en p u e b í o p r ó x i m o , fren-
te a la e s t a c i ó n io i i ior t t in te 
asunto de catbones, con exis 
tenci&s, carro, etc., etc. 
A d m i n i t t r a c i ó n in forma. 
fcn l a SALCHICHEÍAIA A M Í -
R I C A N A , Veiasco, i ? , en-
contrareis el N J N PLUS UL-
ri R A en el r í imo de embutido? 
y carnes de cerdo. 
»pRASP xhO local con indas 
* t r i a acreditada en lo más 
c é n t r i c o y mejor de 11 c iudad. 
Informes, esta A d m i n i s t r a c i ó n 
con 1 r á c t i c a de muchos años 
desea c o l o c a c i ó n . 
Refercincias inmejorables . 
I n f o r m a r á n en esta adminis-
t r a c i ó n . 
M U E L L E , 8 
S E R V i C t G A DOMICU-IO 
rApMe día eaasSirco mtmto í l t » t u t é d As» 
9 por MAASDA.V, sa ldró el 13 de fel raro. 
E D A M , 
L E E R D A V , 
S P A A S N D A M 
M A A S D A M . 
E D A i í , 
I J O E R D A M , 
S P A A R N D A M , 
M A A S D A M , 
EOA^Í, 
V S E N D A M . 
A D M I T I E N D O 
M m es k m dsse. 
mmmmmmm i 
• • • • • • • • • • • • • • • • I B B B I B B B n • • 
5 d a l , t e j a y l a d r i l l o | 
I-vNO. Re dese í 
do. D i r i g i r s e : 
p a n a d e r í a . . 
comprar usa 
t a n J o s é , 1, 
mena 
F á b f Í C 3 MOLIN0 ^ ven-
- ^de en el pueblo de 
Mazcue-rras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, J O S F D E LOS 
RIOS, Comercio. ^ 
é T O R R E L A V E G A * 
LOCALAS 
N U E V O S ¡PARA 
se curan con 
T O P I C O 
M E Y y ¡os 
ulcerados con U N G Ü E N T O 
MEY. Pesetas una, en farma-
cias. Depositario en Satitandcr: 
E. P E R E Z D E L M O L I N O . Pla-
za Escuelas. 
¡a Pídase directamente a la fábriéa B 
S L A C O V A D O N G A S 
• ni— . - i . • • 
S Muriedas. — Teléfono 15-04. " 
\M 1 m 
11 de n arzo. 
el 80 de m rzo. 
el 22 de abril , 
el 11 de mayo, 
el 3 de jumo, 
el 2 i de junio. 
e l l S de julio, 
el 3 de agosto. 
e\ 26 de agosto, 
el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
C A R G A Y : P A S A J E R O S D K G A ^ Á Ü A 
i' T E R C E N A C L A S * . 
PRECIOS EN CAHAKA MUY ECONOMICOS 
H a b a n a . . . . . . . . Peseta». 539,50 
Veracrms » .rí<á,7ó 
T a m p i c o . . . . . . . » 5^,75 
Kuev'a Orleanet » ? 10,00 
estos precios es tán incluidos todos los iraptiesíos, «n#-
*08 a Nueva Orleans que son ocho dollars m á s . 
* * m * m t * m * A B « » « Í B t r n t * * * m> 
laspertan?» dateusntt* 
Estos vapores son completamente naevos, estando dotados 
de todos los adelantos . modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada und. E n primera clase 'GB camarote» 
son de una y dos literas. E n TERCERá. CL-VHK, ios cama-
rotes son de DOS. C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaje de 
T E R C E t f ^ C L A S E dispone, a d e m á s , de magníf icos COME-
D O R E S . F U M A D O R E S , BAÑOS, D U C H A S y de magnífisj» 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español , 
g&j Vntostámia. a loa Befiores pana,jaro» qnt ee freMatea sft 
m u Agencia eos cuatro d ías da a n u l a c i ó n , para traxailM 
iAecsFkelitacIós ¿c embarca» K recoger raa b.USatafc 
¿í'ara ^a¿& cías» ¿3 infonnea, alrigirM & su agente as Ba»-
• 7 .Gljéa, DON jRANCISCO G A R C I A , Wad-Ris, % 
.—ApsríRds da Oorrsoa, número S&—Tala'ErsBM 
y taüaíenaBMa, PRANQARSIA.—BANTANDBEI. 
&úpxim de tallar, biselar y restau-
rar teda clase de lunas eápejos de 
Jas foimas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
país y extranjeras. 
DESPACHO: AMOS DtS E S C A L A N T E , 2 .—TELEFONO 8-98 
FABRICA.: C E R V A N T E S , 22 
' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ĵf̂̂ ^̂Í̂i ^^^^^^^Í 
'. \ v •. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
B!n8lslB3 [nuevos: GüSfi m t \ m 
Más barato, nadié. para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
P R E C I O S 
ECONOMICOS 
Calderón, 23 y General Espartero, 2 
Inxorman: DOR1GA Y C.a, Paseo de Pereda, 39 
¡ S í B c S e B l u n B O y e% v a p o r 
^Admitiendo carga y pasajeros, de primera y segunda clase, segunda e c o n ó m i c a ^ c e r c e r a clase. 
iTOBCXOS D E L P A & A J S E N T E R C E R A C L A S E 
Par» Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impüestoa..-Total, pesetas 639,50. 
, ^ Veraeraz ^ T a m i c e : Pesetas 675, más 7.75 Se im^ue^tos.^lfotal, pesetas 582,75. 
' Estos vapores es tán construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos BOP' 
Para imís inlormes áiriflrse a los m i p M s Hoppe j Corap^Sanlander. 
H n c u a r t a p l a n a 
E N T I E R R A D E B U R G O S 
C O R R I E N D O L I E B R E S 
I I I mío Las «ccamjiíiisi) dfe los airimaítltos, 
^««tañais>» os •un.homi)!» 'ílecio, d« Koaj.-nai3)) heiohais .ein el suielo y mto'O 
Ccg)íÍHdas ciKHdffaidas, íbigoite er-izado y ic4 bá^zafll^ pocas herías aaltes, a, juiz-
ctína bon.aohrai,a. Adfómá» €^ « P « - gar por KU USaaüdlu^a. 
m f i ^ iiriracoaiiciílialUla de las liebre», í p f e f l nrai^rnto'ciu'que comanizálxv 
qfue, 6|i- «njtcinidicjiaw mifestJXJ1 idioma-, moa a dteeccjnifliQjE de qaio sajllalra otra 
!f4n'Llai-íaii d!a pa/vora al oqn d aipodo r ^ , siQ ©ncajnipaiiió UTIO de kxs pc-
de3 buen burgaíiéa . ÍTOS al ver, jumijii^s .urta- mata, y an-
.A^uíiJia maaa'aa^ «Onsta-fia^» -apa- tes que nos. piwii-értamcia dafr auemrt.a 
recía'ein eJl ¿i/u^iuilo ded cazadeiro djcnv da quie Iki. aielwe ^ü-líiba allí, y a anda-
de .nos había dej^dol Ifa C^ftñoráSa., ban todos, la dieibns y'los giaíígicfa, vo-
ccano él prota^oaista de «Jxs gíHVíJa- •lasrida títófl q.m& carrimdo 1-obTe el 
•nieis», eu-amda va -a «uaíar el tango SUÍECO IM'faÜ'o, ante •muestras miiraaas^ 
Í Q H ^ ^ ' . r d / í i ü a s y ciieantada,'3i de tan bello es-
«EI dr-nero que ^iV^am...» . S^WW^qL 1 
Y ello ora Axbiido• a. una anaiutíi db- P a i a •Ins cpuie rjinnea haai .prosencta-
blfe que tenía ura agujero p a r a meter do feitcj. irwüravillüsn. caza a campe, m -
l a cabeza, cerno les cawiJ]^^. ^ C^VTCIXÍ - aidve.nür que e l galgo, 
,<fCafv{ariri5o) líaun-6 a Stí fla<fo a los ir.^tirJtivainienti-. n e n d e a eorlar a ¡a 
lobroles y, dlasp-u|é<3, a» [t^aatreé. Msnó liebre' kil cajn;:.-no de su quer.-ncla o 
fi, lo lar^o ofl monte tarnando pasido- tíie&^ai, l e t e á i n d o S a a' ;corror sobre 
nes v íjjQá vea con al {¿amo en La mje- la íuvehura del cazadero, donde tiene 
íncaiia, -nos dijo: ' ^g-ura 'la-partida. 
—Vamí)R a «scwrffr «todo esto, fiján- Así que el que, ec íno nosotros, tie-
fltóco en tSm maitais v «n el fluieló. Kh ne anite-'ia'-A'ista el prodigioso cuadro, 
ksaa^m aS vea ama • (O'aífKmaj) se dice pu^dlí ver, a u a a velccüüad sorpien-
«fpCTTO, ah'f!)., y h;:s galgos Be enea,!-- d^níte, c ó m o uno de Ida perros sigue 
gam de 8b di?iiids. a -'la liebre^ m íamto qu:e Ito® diemá.s w^, 
Ní-nsi pUBtmr:»-; -tedien en hilera, cen- l a acoiritoíeii para, que ño pieaxse en H 
paiTvdo u,n espacio CAUÍO de vjéiiiité me- d ^ n d e r s e «án las ma'ías o e n las pa- • 
tros y, aptdando a le, vea, eonneusainois TV'des y siga .c-orr-Vndb y eym-V-ado feg 
«1 ojeo. Jumo a» n¡osátoos, indiferen- del-ante de ellos, para dar .* el gvépUXr « 
teg, íipgTiTi cos-tumbre, cnarchabaai los zo de tf^ndjikrfaa y cazarla. p » ' 
piEmrca espejando el gtf'ltto que había K«te epígedio, de anua emoción ¡.n- ^ 
de {panierHes Ea liebre dídainte. dascriptiible, que espUoa' •pe.rtfectamen-
Ásá pasamos uttm hora, pero no en te ta a-íicián. que en CasitilLa, en And-a-
« -̂•«nlcJbi, loomio >éíx& Muorgiuía, isiw> lue iá y en afigunas i^^xn^B de In-
haiblajido, y en alta voz, de política, giaterra se ü f e a ^ a oorTer llitóbrea, du-
i*e iotfoa y de todo cuanto se nos ocu- 1.a eHoa/ a.nie.níe, tres o cuatro minutos una porra, m o v í a Jos brezad'es,'.-djeien- de aficionados, la • Empresa tiene 
i 
LA TUNA CO A P O S T E L A N A — l , a f smpát ica y notable agruporión dür ante la visita que hizo aycj na 
ñaña al Palacio Episcopal. (Foto Saaiot'j 
D e p r i m e r a e n s e ñ a m 
V a r i a s n o t i c i a s de\ 
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fcarmio y l( 
gusto de poner en conotíimiento dê ! 
[lúblico, por acMantado, los progra-
mas de los c lás icos d ías de Carnaval, 
que íúempro fueron aprovechados ps»-
r a congregarse el Teatro Pereda 
lo rnúm distinguido y selerHo de Ta 
buena sociedad santanderina. Tttuiles acadjémicos: te hallan i. 
IEÜ donungo, tarde y noche, y sin pos ic ión (fe los intemsades Jos díl 
alterar el precio de cuneo pesetas bu- trona. de doña. María Cruzd 
Rffa; cuamdcj m á s diu'a. E n ellos. Oa liebre, dn paiaJ él í ó l o : 
Sopl*!)» «Sí viento con. harta violen.- (eriloqur-'-ida, ¡itv/n-ada. vgésndose co- —¡Rn^bona., r.rrabom.ta, ¿dónd'e os-
citu inrnpidíénxdkxnJoS. con s u íriaildad, g^v sintiendo ifenaa de sí di jadear de <á la l inda rrrabomta?... 
«iaeár oás masnofi de las guante.:, 1̂ jOÍ>< g , ^ ^ ^ r e l a sobre d sueOo has- E Z E Q U I E L C U E V A S 
cabo de dos horras y en, fl m-mento ta qutt no puede más, hawt-a quJ« las W M M W W W ^ ^ 
« a qui? dálKamcfi í a cuarta vuielt̂ i" so- patas le pesan, hasta que auis pulmo- nrtT? A T T } / ^ } j y j T D Í 7 r í A 
bre H eje que marcaba «Castañas.. , nes ü o recil)en atoe y so eji.trega en 1 E i J \ i K L J i JLJ JKLJ I J IX 
para 'q-ub no qdcdalle li&fase del nion- pi^na' carreras muriendo a la prime-
te isin1 ojeao-, Jiamidrín d;Ló ttñ grito do fra, ri^nlellada dú\ vmoéúOT, ni qu. 
fetnoz a legr ía ai 'vei- salSr a una lie- pareee mirar, aún después de muei la 
hre de deibajo de muest res pies. , ¡ f. CCKn; /;us ojos redonido'--. como de cris-
—¡¡iPerro, alhí!... _ _ _ . tal íeonaido. co- piciatno S&nohtóz. 
•la Dirección general de ora 
Enseñanza , se remiten fechas yj 
iones, pidiendo destinos pordí 
turno. 
l a Secc ión de Pontevdra, Í| 
idfcísoainsaa?, sijn.moatrar en. nakla l a radas de su. actuación en los teatros W ^ ^ T M ^ H Í ? 3 i n í ^ ^ t a r d ^ i ^ 1 «V* mit€ «a^tiiificaicióini de deficurntej 
h a H a una t a p e q u e separa el coto ( U ^ t ^ ^ de la victoria Ra^a aris- de la. capital mm.tmlesa, y, a juzgar J ^ á J ^ f ¿ l ' d e T ^ m í a ñ K p í " fondo á* ^ i v a s de doña CaJ 
o r d e n o , seguida- de cerca por los ^ . . ^ ^ Na. r ^ a s oaaii- por los numerosos encargos de loca- X ^ J ^ n o r c k S de n ú n i r í f de «va" Afiuirre Rieón, que ..iraó en 
tfú&te. Cuainido cTUmos que ya era nas ^ ^ ^ ^ ^ da impar- Edades recibidos y despachados en ^ ™ ^ ¡ ^ ^ d K S ? couolés vlncia l a escuela de Galizm 
^ J a lieblib, dando un brmeo tre- U n ^ a a M d a nI po(r liada, & a i ^ r a , Contaduría, tal vez supere este año ¿ g j * ^ *' ™ colkboración nombran maestras interiiai 
^eafrlh, ^ coüó detrad .de la tapia, ^ po,..mda se cammíffve: con bas- '« concurrencia a la que a-eudio en ¿ la pcqni.fina v extraordinaria can- de Ríosieco, a doña Purifid 
dej-aaido jadea.nte» y iburlados -
peTOf^wíorasi, que volvieron a) 
tro Lado cetn lais bocas abiertas y 
p o n i d o íaitiigosamente.. le acanciaise 
—mam suerte—exelaimo di presiden- zai,a 
te diQ ,lds gafl̂ yujanoffi, dir igiéndose ta? • 
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laace que c 
puda, Jitiiiu 
. a 
estunase La ha^ seña lada solemnidad. cienes populares a los precios- babi- <íez-flf-l }»P tuaiLes, represe ni án dos o «Alfonso M I , A Jcsuisai ViMti Díaz, 
de Villianueva. &e le transen 
orden de 19 de enero, concediéj 
A d e m á s de la circunstancia uei ue- 10 ' . - f - - - _ v.11m , twi-nKí'rihi'I 
.eficio, tiene el cartel del d ía de hoy 13"- 7 U ñ a n d o como fin de fle-stx e n ^ ^ ^ ^ ^ / i J ^ X S 
p ^ rl^nto ^ ,1^. rrou^T.-wr'-Jin r..n h w un imWo atractivo c u a l e s el de es- canciones y bailas Rosa.rito R m n a . 5"den ^ ^ de enero, conceda 
^xnas u ^ o e ^ e a o« perros, cua.ndo ^ ^ ^ S ^ ^ ^ í o s p e í S S T r e n S Ja in e i n t e n t e come- , V el martes, a l precio Acostumbra- ^ jubi lación voluntaria y a. 
i t e t m u n det ímeanto: que se p ^ m ¿ ^ ^ ^ ^ ^ y X K a n día de Serrano Anguila, titulada «El ^ de tres pesetas butaca, fíe pondrá dola p a m cesar .al serle notifica 
en sus emtpmsas sucesivas y deseen- Z ' ^ ^ r ^ ^ h ^ Z aire de Madrid», que ha constituido en escena «El ardid... teni t ínando el R<*1 orden, 
«a j í de ios éx i tos proboblles. F.s me- 4 ^ * ^ f ^ T * - ^ " •.> el rnavor éxito de la temporada ac- espectáculo con Ja actuación de Rosa- • A Ría Dia-ección general <fe 
iJBater que lev\átntfeanos otra lileíbre, pa- Y volvimos a cruzar ríí icolo en to- tual e'n el Teatro de. la Infanta T s a - « f o Rruna. • •• enlseñiatniza se reonitten rccüai* 
•ra que los galgóis .se desquiten. das direccionies, andando-para utn la- i)e]t de "Madrid. . P a r a lodos estas funciones se des- a las proipWBba® provisio 
Y volvimos a cruzar el coto en va- do y para! atrq, LSleñare, sobre el' eje « * « pachán localidades en l a Contaduría [udiieaiciián de destinos por ' 
rüati dSrecCioflUes, sin, encontrar; mas que nia.iicoba «Castañas., que, con A requerimiento de buen número del teatro a .ilas horas de costumbre, tunio, hachos por ô den"<le f '' 
WMMnMMAMMMMMM^^ j J ^ f L * ^ - Inte, Tl¡'l.̂ '.r<'« * 
- Ttentiino Lozano, de «Kafl 
d m Joiaé VilLamieva PeWj 
isillo. 
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E l d í a e n B i l b a o 
I.A TUNA G I J O N E S A 
BfLRAO, 18.—ITna lepresentación 
de la Tuna Gijoncsa estuvo en la Al-
caldía a solicitar permjltso de.'circula-
ción durante esto'-* Carnavales. 
• E l señor Muvúa les recibió y les íHiil̂ '• padiemd'o H ^ m ^ t ¡ m m 
comunicó que él no podía resolver dald.'y !'el>-de d * . - . , : 
este asunto a causa, de hallarse sus-
A la,. Inspección^ s 0 . ^ ! . 
dmiforme. ex}>odÍeintes & ^ 
3 ti] fa "Reniedo y SanCheZr 
(aímticirizaejón. para ial l ,r^¡ | 
en. Gusto;'eil de don h*" ^ 
ia .Vega, en s i ipAtea-de^ 
.ilneenieiia que vuenie 
pendidas las g a r a n t í a s y I e s - i n v i t ó c ^ d e i r ial i^stóblecbniffli» ^ -
a que visitaran al señor gobernador luid. 
civil para darle cuenta de su deseo. IA Oia Dirección gei1'^-^' 
L a ijjpresentación de la Tuna Gijo- e^pedienite de saiistituciói1 
nrsa quedó en visitar al señor Ralla- gen ia , P-edrajo de la Cu ^. 
r in y volver por la Alcaldía a dar de Barreda, « i g n i f t e a i n ^ 
cuenta de la r e ^ c i ó n que adopte ^ d i , ^ foremse que nrmm, 
el gobernador aocrra del particular. ' V d b i V i i Amo-eles TbáñíZ, $ 
S E CAYO D E L T E J A D O n - n ^ 
Máximo Ram^s se cavó del tejado Oruna - ^ ^ a n ^ ^ j 
de una de las casas en construcción ^ M ^ paTa atendí * | 
de la Ciudad Jar din, y entre varios hraanie^to. ' " ' «ti 
compañeros le trasladaron aMa Gasa ^'ffla Ju-nla locnl' de P'^S 
de > Socorro cM Ensanche, donde le "tra.nic^riibe oríd'cin do i* 
curaron varias lesiones de pronóstico ri'fnaá ' ide. (primera, ^ r ^ j j 
iTservado. Ivinm.do por ne-Trnutas'^^M 
Después fué te-a-sladado a su domi- ^n'¡1Ul doa  
cilio. 
UN 
E n ocasión 
casitón. 
INCENDIO A la Dirección g e i i ? ^ 
de ^hallarse haciendo da) y ¿liases pasivas w 
• t a . señori ta Luz Pnmbo (s) , acompañada de sus ."damitas de honor y de una comisión de estudian fes, en 
efl momedto de recibir para su custodia la bandera dj; la Tuna Ccmpostelana, de la que es presidenta. 
(Foto Samot). 
una soldadura en un cable del teja- ración míe aerediita 0 
do- de la casa número 1, de Ja calle Fidel al Ca-as G--'""':?^ « ¿ n ^ j 
del. Licenciado Pozas, el obrero Fe- y *™ ^ M ^ i 
„ . . . , - . « . Heral^, de Gawtriillo 
lipe Basagoitii. se Ip inflamo un bidón y ^ a & m M 
de gasolina, cuyo líquido sc extendió A ^ Gantfto.' 
por el tejado. ffituído de ViUaescuisa 
Los bombaros intervinieron y sofo'--ío intterje^ai m exipediía"' 
carón rápidamente el incendio. oacióa. 
